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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
JDiario de la Marina. 
AL DIAUIO OE LA MARINA. 
E ABA NA. 
De hoy 
TEMPORALES 
M a d r i d , Diciembre Í C — C o n t i -
núan reinando terribles temporales 
en las costas de la Península, sobre 
todo en las del Norte y Noroeste. 
E n Bilbao faltan algunas de las lan-
chac pescadoras que se encontraban 
en alta mar el sábado, cuando se de-
sencadenó el temporal. 
De las provincias Vascongadas lle-
gan noticias desconsoladoras respec-
to á las desgracias y los datlos causa-
dos por el mal tiempo reinante. 
La lluvia no cesa y esto aumenta 
la creciente de,los ríos, algunos de los 
cuales se han desbordado inundando 
algunos puertos y caseríos. 
L a corriente de los ríos arrastra 
animales muertos y diversidad de ob-
jetos. 
E n las provincias del Norte está pa-
ralisada la circulación de los trenes 
por algunas vías, y en todas se efcctda 
el tráfico con grandes dificultades, á 
causa de los desprendimientos oca-
sionados por las lluvias. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jelegravias que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectml.l 
ACTUALIDAD 
Refiriéndose E l Economista á 
la multitud de proyectos de ley 
presentados en las Cámaras para 
la construcción de acueductos, 
dice lo siguiente: 
"En resumen, es difícil decir si en 
esas solicitudes de sumas determinadas 
para acueductos, lo que merece más 
fuerte censura es la desaprensión con 
que se piden 6 la ausencia de princi-
pios que revelan en sus proponen tea, 
*¿Hay que recordar que el Congreso 
es un sitio donde el país se pone en 
constante evidencia internacional, y 
por prestigio de la ' patria, ya que la 
falta de escrúpulo ante las elecciones 
conduce á todo, debe, á lo menos, con-
venirse en que es muy fuerte eso de 
los acueductos electorales." 
Lo malo no ea precisamente 
que el país se halle en constante 
evidencia internacional, porque 
lo verosímil es que las naciones 
extranjeras no se preocuparán 
gran cosa de los arranques tri-
bunicios del Sr. Xiques ni de las 
latas y profundas oraciones par-
lamentarias del Sr. Morua Del-
gado; lo malo es que con tantos 
acueductos electorales puede lle-
gar el caso de que sobre el agua 
en las ciudades y falte en los 
campos, donde la caña, el tabaco 
y los cultivos menores también 
se mueren de sed muohas veces, 
aunque no tengan voto. 
Ayer se l eyó en la Cámara un 
telegrama del Centro Obrero de 
Santiago de Cuba, protestando 
de que se piense proteger la in-
migración, habiendo en Cuba 
tantos obreros sin trabajo. 
Si es verdad que hay en Cuba 
muchos obreros agrícolas que ca-
recen de trabajo, á pesar de soli-
citarlo con empeño, tiene razón 
el Centro Obrero de Santiago de 
Cuba. 
Ahora, si los obreros que se ha-
llan sin trabajo no son gente del 
campo y sí tabaqueros 6 menes-
trales de la ciudad, sería cosa de 
advertir al referido Centro que 
para que haya tabaco que toréel-
es necesario empezar por som-
brarlo, y que para que aumenten 
los consumidores de zapatos y 
sombreros y los que se deciden \ 
fabricar casas y por consiguiente 
á proporcionar trabajo á canteros, 
albáñiles y pintores de brocha 
gorda, también ea preciso que ha-
ya en el oampo buen golpe de 
gente sembrando caña, plantando 
tabaco y atendiendo á los cafe-
tales. 
L a inmigración no se pide ni 
se proteje para que aumente la 
población de las ciudades y haga 
«'onipetencia á los pobres que se 
hallan en ellas sin trabajo, sino 
para que vaya á los campos, don-
de no hay escarlatina y de donde 
sale todo lo que el obrero necesi-
ta, incluso el trabajo manual de 
las artes y de los oficios que el 
Centro Obrero de Santiago do 
Cuba quiere proteger. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O T I C A I . . 
n n m m m 
?4 de Xaviemhre. 
E>Lcil>a ticacoulada la oposición del 
Senador Platr, el de la Enmienda, á la 
resoluc ión Ne^vlauds para invitar á Cu-
ba á anexarse á los Estados Unidos. 
Mr. Plott es el autor del régimen de 
relaciones, existentes hoy, entre esa 
Isla y esta república. Así como, según 
lafallettc, el rey Luis Felipe era "la 
mejor de las repúbl icas" , así, para el 
distinguido Senndor del Counecticnt, 
la Knniienda Platt es la mejor de las 
anexiones. 
También hab ía que esperar la oposi-
ción del Senador Hale, hombre austero, 
enemigo de aventuras expausionisías. 
Del 95 al 98 combatió la política de in-
tervención de los Estados Unidos eu 
los asuntos de Cuba y logró que se 13 
llamara ei ''Senador por España1' . Es-
tá en su papel al ponerse éntrente de 
Mr. Newlands. 
El Senador Lodge no se ha mostrado 
menos hostil que sus dos colegas á la 
resolución. Mr. Lodge es muy espansio-
nista, muy imperialista y hasta muy 
patriotero. Por ser todas estas cosas hu-
biera podido opinar como Mr, New-
lands; peroiquiéu sabe, si, precisamen-
te, por serlo, es por lo que ha opinado 
en contraT No ha consultado más que el 
interés de los Estado» Unidos; y este 
no exijo que Cuba ingrese PU la Unión, 
—No queremos—ha dicho—Estallos 
insulares. 
Con eitas palabras ha expuesto el 
estado de ánimo de los políticos más 
reflexivos de este país; estado de ánimo 
de que di cuenta en mi carta anterior, 
Y , también, son de Mr. Lodge estas 
otra» palabras, que completan el crite-
rio de esos políticos: "Cuando se fué 
á Europa la bandera de España, como 
espero so vayan, con el tiempo, todas 
las banderas europeas " Lo que ur-
gía para losexpansionistas. era eliminar 
á España de Cuba y poner la Isla, de 
una manera legal, bajo la indnencia 
americana. Cuanto á lo de convertirla 
eu Estado de la Unión, eso es ya, como 
dicen en Francia, "otra guitarra." 
Con tanta indifeiencía ha recibido la 
opinión lo propuesto por el Senador 
Newlauds, que. hoy. de los periódicos 
importantes, solo uno, el-Yetr Vork Tri-
bune, habla del a-sunlo; y habla en con-
tra, Y dice que la anexión podría.sig-
niiicar "el dar á Cuba tal poder sobre 
los dos grandes partidos, que su voto 
podría inclinar la balanza y que toda 
la política del gobierno nacional esta-
ría determiuada por los votos de los 
cubanos No créémos—agrega— 
que el pueblo de los Estados Unidos es-
té dispuesto á conceder eso slalus á 
aquella isla." 
El Tribune no niega la posibilidad 
de que Cuba ingrese en la Unión, al-
gún día, aunque no lo desea el gran 
diario republicano; y añade que si ese 
día ha de llegar, será dentro de mucho 
tiempo y cuando la isla "educada y dis-
ciplinada á la americana, pida la 
anexión ." 
Por donde se ve que los magnates 
republicanos que inspiran el Tribune, 
descartan otra posibilidad, con lo cual 
han contado ahí los anexionistas: la 
de que ese país pida la anexión an-
tes de estar educado y disciplinado á l a 
americana. Si el régimen actual se de-
sacredita y viene un gran malestar po-
lítico y económico, que origine una agi-
tación en sentido anexionista ¿qué hará 
esta república? Mejor dicho: ¿qué hará 
el partido republicano? A juzgar por 
las manifestaciones del Senador Lodge 
y del Tribune, podrá haber interven-
ción y hasta cambio de bandera, pero 
no ingreso en la Unión, 
X. Y. Z. 
Para los ¡liños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los nulos que tieuen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos irazaditas y ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFIJÍ. 
SN E L MARIEL 
Con un día espléndido, se celebró el 
domingo eu el pintoresco pueblo del 
Mariel, una gran fiesta de propaganda 
política organizada por el Comité local 
del partido Republicano Conservador, 
que tan acertadamente preside el acau-
dalado y prestigioso hacendado licen-
cia D. Antonio Balsiude, propietario 
del magnífico central Las Cañas. 
A las ocho de la mañana salieron de 
la Habana en un t ranvía eléctrico de la 
linea de Mananao, los oradores señores 
general Eusebio Hernández, represen-
tante D. Alfredo Betancourt y Mandu-
ley y los redactores do La Discusión y 
del DIARIO DK LA MARINA, D. Maria-
no Acevedo y D. José A, Fernández, 
respectivamente, acompañados por loa 
comisioiuidos (K l Comité D, René Ren 
currell y D, Manuel Ceballos, 
En el pueblo del Pocito los esperaban 
dos coches á los cuales se trasbordaron, 
emprendiendo viaje para el Mariel, 
siendo recibidos al llegar á Guanajay 
por una lucida cabalgata compuesta de 
ciento y pico de ginetes y como de vein-
te y cinco coches repletos de personas 
con Ixuideras, estandartes y una Banda 
de música, la que rompiójen esos instan-
tes su silencio con las agudas notas del 
Himno nacional. 
A l frente de la cabalgata iba su or-
ganizador D. Pedro Aguirrecurreta y 
entre las personas que üguraban en la 
misma se encontraban el general Pedro 
Díaz QOD su familia; el Dr. Román del 
Castillo, entusiasta presidente del Co-
mité Republicano Conservador de (iua-
najay; nuestro distinguido colaborador 
D, Joaquín N. Aramburu con sus be-
llas hijas, el apreciable joven D. Ma 
JARABES DE FRUTAS 
Para hacer deliciosos refresco» a l medio d í a en casa y pa ra endulzar la leche 
de los niños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naratga, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Onanílbana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Sa lón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en nlng^tiua parte. 
c2112 1 E>b 
TEATRO ALHAMBEA 
MARTES l9 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZr 
E L B A R Q U I L L E R O . 
A L A S XíUEVE » D I E Z : 
DE UNA NOCHE DE VERANO 
A L A B D I E Z y D I E Z ; 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
TEATRO DE IIBIEU 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA, 
2 4 r FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRBCIOS POR C A M TANDA, 
OriUfts V., 2í 6 Ser piso sin ontraris |2-00 
Palco* V.6T. plao Ídem •1-25 
Luneta» con ídem |0-50 
Butaca con idora iC-5) 
Asiento de tertulia con entrada #)-35 
Idem de piral ' . i conldom '0 30 
Entrada general fO-3J 
Entrada A tertulia 6 paraíso íC-2.) 
,-aa»-E! domingo 6, 
M v n s E B . 
de Diciembre, ORA> 
—1 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF» VL n o«l ó n 
H O Y \ L A S O C H O : 
todas* 1 ct» rxoolxojs 
¡ E S T R E N O ! L O S L I N D O S . 
L O S L I N D O S . A l a s }i uevei 
A tas diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O 
11420 N v6 
L A F R A N C I A 
Í S A S l T X ^ . E i n . I - A . Y O ^ - M I S E S I ^ X ^ . 
E l d u e ñ o de esta antigua y acreditada Sastrería Salvador Gonzá lez , parti ;;)a i su nume-
rosa clientela y al público en general, que acaba de llegar de recorrer las mejores fábricas de 
Europa, donde hizo un verdadero acopio en telas de fantasía para la estación, los precios de 
esta casa son al alcance de todas las fortunas, al frente d e s ú s talleres cuenta con afamados 
sortadores. 
C-2079 
M O N T E 51 6-27 
¡FIJATE PUBLICO! TE CONVIENE. 
Terminaria.s las gratules reformas que venía haeiendo la peletería 
" L a N u e v a B r i s a " 
Gaf i fn io 138, entre R e i n a y S a l u d , T e l é f o n o 1197 . 
gu propietario Manuel Sirgo tiene el g^ustode particiiiar á su elientela h&-
ber recibido para la estaeión inagníftcos surtidos de calzado d é l o s mejores 
fabricantes de Kuropa y los Estados Unidos. Ultimos modelos para Señoran, 
caballeros y niños, ;A todos precios! 
Ivspeeialidad en artículos de vlí^je. 
4t-S0 ' 
LA ESTRELLA S E LA MODA 
Mme. Pucheu tiene el honor de participar á sus distinguidas favorecedoras 
haber puesto á la venta un selecto surtido de sombreros escogidos eu Par í s por 
su primera modista y una variedad de novedades para Señoras en Blusas, Eto-
les, Sayas, Cortes de vestidas en tul bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
Los sombreros de mañana modelos: Roosveld, Louls X l y Canotiers aunque 
muy elegantes se venden muy baratos. 
Xo olviden que los talleres de vestidos y de sombreros están bajo la dirección 
de dos modistas de Par ís y que del taller de ropa blanca salen los troumi.ux y 
€a7ifisiiUa3 más elegantes. 




S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N " 
San J o s é y Z n l i ieta 
33«Jos do ^«lyr-ot 
• G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer íl sus numerosos favorecedores, y sin reparar en saoriicio por granda que sea, ha insts 
^ lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J i r i J A P A S acabados de recibir, y un surtitlo variado d< 
0 bombines y castores ingleses, á precios sin competencia, 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de 
que SL anuncia. 
311INT C 3 r I L . I !S 
Payret". y se c o n v e n c e r á el píibllco de 
O I E S . E S n x r 
todos Xos ioLloxx ĉt» )• 
11<3 
1 Db 
Bajaba la pendiente de Belascoain 
un eléctrico no con nueve punto» con 
diez y ocho, cuando una señora con 
dos niflos se aproximaban, á la línea, 
queriendo en vano pasarla, tocaba el 
timbre el motorista, la señora sorda y 
los niños distraídos no se detenían y 
seguían acercándose á la línea; el mo 
torista hace esfuerzos titánicos por pa-
rar el carro, lo que le es imposible por-
que se le ha descompuesto la retranca, 
entonces salta de la plataforma y con 
los brazos para por completo el carro, 
y no hay otras víctimas. 
El Motorista fué felicitado por cuan-
tos presenciaron este hecho, interroga-
do de como tenía tanta fuerza, contestó 
que desde que entró en la Compañía y 
por prescripción médica, tomaba BIO-
GENO. Efectivamente el BIÓGENO 
es lá única medicina que puede ropa 
rar las fuerzas, porque nutre y recons-
tituye á la vez. 
Se vende en todas las bot ica . 
4t-27 
LH. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Eníermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-Nvl6 
D r . P a l a c i o 
C i r u í t a e n general.—Vías Urinarias.—Eafor-
m^dades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. LA-
sunas 68. Teléfono 1342 
11296 26t-N9 
P í r i a f i A FN ÜR0GÜERIAS Y BOTICAS | 
Emulsión Creosotada 
M U [N US [IfEllIlES Dtl PEGi DE EABELL 
a y d 1 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunet, Miércoles y Viernes. 
S A X J T T I D 3 4 : . 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78m8 O 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Galiano 
n. 29. 12107 8t28-8m27 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cía. se Ihnpian los botines,—Abonos 
por ana limpieza diaria f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Üna visita al salón, único 
en su clase. O 1667 alt 29 St 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
más de 30.000,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
fas aguas potables impuras. 
Depósito geueral: 
B O X I I S G & K R A U S E 
C-2076 » l t 28-27 Nb 
Triscornia. • 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 D 
TÍNTUBA ORIENTAL 
Lo mejor para conservar el cabello 
sin que pierda su visror, su brillo v su 
color. C-1Í082 8t28 
Un buen cortado r sastre 
desea colocarse en ana casa de sastrería y cas 
miseria. E s operario. Tiene garantías de la -
casas donde ha trabajado. Informan Neptuno 
205. 12229 4t-30 
PENA EN EL JEREZANf))) 
V Hotel y Kestauraat U 
ESTA NOCHE: Cena M a l a O'ia. 




Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena d^delO cantaros. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuenta de 
15 p.g. 
Oaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para majeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102, Te lé fono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
I I 
!! VAYA VD. CORRIENDO 11 
a la casa " R E V U E L T A " 
AGLTI. \R 79, al lado del Banco 
y comitre ta teta j t a r a s u t r a j e f a 




D E ARTÍCULiOS D E I N V I E R N O E N L A S V I D R I E R A S D E LA 
LANAS NOVEDAD, A PRECIOS MODICOS 
CUELLOS. CAPAS, CHAGÜETAS Y AERISOS PARA SEÑORA 
Vestidos lana y seda para ni Has á. . . .*$ 2 
Trajes lana para niños á $ 2 
S U R T I D O G E N E R A L D E A B R I G O S P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
G l o r i e t a C u b a n a 
San Rafael 31. Teléfono 1763 
C-2Ü31 4-lí 
Fumen j F t . A l l o x n o s y I V X ^ r q x x ó s d o H a / t o e l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
D I A R I O D E L 4 MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre 1° de 1903. 
une! A . Balsinde y otros cuyos nombres 
eentimOs no recordar. 
En el3Iai'iel fueron objeto de im mag-
nífico recibimiento, entre vivas y acla-
maciones, preseutaudo el pueblo un 
aspecto animadísimo y hallándose enga-
lanados los frentea de muchas casas con 
colgaduras y banderas 
Después de los saludos de rúbrica, se 
sirvió cu uno de los hermoso^ almace-
nes del Sr. Balsinde, que estaba artísti-
camente adornado con palmas, un su-
culento almuerzo de más de cien cubier-
tos, que revistió los caracteres de un 
magnífico banquete y al que le rindie-
ron los honores más cumplidos los anfi-
triones que no escatimaron sus elogios 
—pocas veces tan merecidos—para el 
maestro cocinero D. Víctor Armenteros. 
Tenían asiento en la mesa, además 
de las personas anteriormente citadas, 
el Dr. Rogelio Palacios, presidente del 
Comité de Cabañas; los doctores José 
Eencurrell y Juan Basarrate; el Alcal 
de de Cabaüas, comandante Rafael Gu-
tiérrez; el director y redactor de E l Vi-
ffikaite, deGuanajay, señorea D, Manuel 
Alvarez Velez y D. Pedro Truj i l lo de 
Miranda; loa doctorea Vicente Crespo y 
Santiago Oodina, los señores D. Augus-
to Ledesma, y Jaime Codina y otros. 
A l servirse el café, el Sr. D. Diego 
Larriuaga pronunció sentidas frases en 
elogio del partido Republicano Conser-
vador y del Sr. D. Antonio Balsinde. 
¿juego usó de la palabra el Sr. Arambu-
ru, quien pronunció un inspirado y 
oportuno brindis. Hizo votos porque el 
sol de la reflexión i lumínela conciencia 
de loa republicanoa-couservadores y ha-
ga evaporar la pequeña nubecilla que 
se ha presentado en esta capital, para 
que unidos todos por un solo sentimien-
to y una sola aspiración, continúen rea-
1 izando la obra grandiosa de velar por 
los intereses de la patria. Terminó brin-
dando por el Mariel, entre aplausos y 
aclamaciones ensordecedores, elocuente 
demostración de las grandes simpatías 
que disfruta el Sr. Aramburu en aquel 
pueblo. 
Tras un breve reposo, comenzó el 
mitin, siendo pequeño el amplio local 
para contener la concurrencia, entre la 
que figuraban las bellas y elegantes se-
ñori tas María y Conchita Balsinde, Ra-
faela Ceballos, América, Piedad y Con-
suelo Aramburu, Georgina Paura, Es-
peranza y Elisa Fuertes, Juana María 
Marunte, Amelia Torrás, María Teresa 
López y muchas más. 
El doctor Crespo que hizo de manera 
brillautc la presentación de los orado-
res, dijo que si contra loque es de es-
perar perdura la disidencia surgida en 
el seno de sus correligionarios de la Ha-
bana, no llegará á Guanajay, n i al Ma-
riel, donde existe verdadera unión y 
solidaridad entre los republicanos con-
servadores, manifestaciones éatas que 
fueron recibidas por el auditorio con 
grandes y prolongados aplausos. 
A continuación ocupó la tribuna el 
doctor Palacios, quien después de con-
signar que el resultado de la fiesta ha-
b ía superado á todas las esperanras, se 
extendió en consideraciones sobre las 
doctrinas del Partido República-Conser-
vador, cuyo lema es conservar la libertad 
que disfrutamos, trabajando por la con-
solidación de la República. Fué muy 
aplaudido. 
Siguióle el señor Betancourt Mandu-
ley pronunciando un notable discurso 
que, por falta de espacio, sentimos no 
poder transcribir íntegro. Comenzó ma-
nifestando que cuanto vale y significa 
en el Mariel , Artemisa y Guanajay es 
eminentemente conservador, como lo 
demuestran las personas concurrentes 
al mit in . 
Hizo un elogio cumplidísimo y mere-
cido del señor Balsinde, que es como la 
Providencia t lel Mariel y dijo que los 
liberales-nacionales cuando estuvieron 
allí no se contentaron con ir á defender 
sus ideas, sino que insultaron y calum-
niaron á aquel hombre intachable. 
Son semillas malas—agregó—que no 
pueden fructificar. Lejos de predicar la 
política de amor, de tolerancia y de 
moderación, predicaron aquí el incen-
dio y la anarquía . Ellos, que no tienen 
nada que perder, nada que conservar, 
envidiosos del bien ageno, quieren des-
truir lo todo para que, á río revuelto, 
ganancia de pescadores. 
Afirmó que los cubanos sí quieren 
dar pruebas de corrección y de nobleza, 
deben brindar al elemento español toda 
clase de garant ías y que los liberales-
nacionales sin perjuicio de solicitar sus 
favores van á denostarlos á la tr ibu-
na pública. Mostróse verdadero parti-
dario de la unión y de la concordia en-
tre cubanos y españoles y dedicó un 
sentido recuerdo á sus antecesores. 
Encareció la necesidad de que el pro-
letariado no oiga nunca los silbidos de 
la serpiente y terminó hablando de la 
hermosura indescriptible de la mujer 
cubana á la que encuentra semejanza 
con la madr i leña . La concurrencia que 
liabía interrumpido varias veces con 
BUS aplausos al señor Betancourt Man-
duley t r ibu tó á éste una verdadera ova-
ción, al poner fin á su discurso. 
E l general Hernández, que hizo el 
resúmen de los discursos, manifestó que 
algunos de los oradores anunciados no 
liabían podido concurrir al mi t in por 
impedírselo sus ocupaciones y quella-
raado por el gobierno el Dr . Aríst ides 
Agüero para confiarle una misión d i -
plomática, no le parecía prudente to-
mar parte activa en la política. 
Añadió que hacía tiempo tenía de-
seos de i r al Mariel, lamentando que 
allí se hayan pronunciado alguna vez 
por los contrarios políticos palabras 
mortificantes para el señor BaLsinde. 
K o se sube á la tribuna—dijo—para 
pronunciar dicterios y enconar las pa-
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que alcanzó la 
PELETERIA 
sienes, sino para borrar todo lo que se-
pare á los hombres. 
Expuso la necesidad de que cese 1» 
atomización de los partidos y se consti-
tuyan dos fuertes agrupaciones. 
Concluyó diciendo que el pueblo cu 
baño no odió nunca á la nación españo-
la, sino á sus gobernantes; que como 
dijo el general Calixto García esta tie-
rra no es sólo la patria de los revolu-
cionarios sino de todos los que en ella 
viven y trabajan; y que si el general 
Antonio Maceo viviera, estaría segura-
mente al lado de los conservadores y 
no tendr ía más que una sonrisa para 
los extraviados. 
Aplausos y aclamaciones se oyeron 
en el salón. 
Por la noche se efectuó un baile en el 
mismo local que estuvo muy animado, 
regresando los oradores y representan-
tes de la prensa en la mañana de ayer 
á esta capital, muy agradecidos de las 
atenciones de que fueron objeto por 
parte de todos y muy especialmente por 
la distinguida señora doña Rosario 
Arocha de Balsinde. 
L a a r m a 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S 
El vigilante 570 ocupó en la cantina 
de la bodega establecida en la calzada 
del Cerro número 651, veinte y tres bo-
tellas conteniendo vino tinto, sin tener 
el correspondiente sello del Impuesto, 
como igualmente ocupó otra botella al 
vendérsela á un individuo y la que asi 
mis mo carecía del expresado sello. 
Según la policía, el dueño de dicha 
bodega, D. Manuel Castellanos, tuvo 
que prestar fianza para gozar de liber-
tad provisional á causa de acusarlo el 
expresado vigilante de haberle faltado 
de palabras. 
También el teniente Sr. Alcalá, ocu-
pó en la bodega calle de Manila núm. 
9, cinco juegos de naipes por carecer 
de sellos. 
El dueño del establecimiento quedó 
citado á comparecer ante el Sr, Jnez 
Correccional del Segundo Distrito, á 
quien se dió cuenta de esta infracción. 
En la cantina de la bodega, calzada 
del Cerro esquina á Tulipán, ocupó el 
vigilante 570, dos botellas de cognac, 
una de anisado, dos devino Jerez y dos 
de ginebra, por no tener puestos los se-
llos del impuesto. " 
A petición del blanco Agustin Cou-
ley, fué presentado en la Segunda Esta-
ción de Policía, D. Ramón Fernández, 
dueño de la bodega calle de Composte-
la 118, acusándolo de haberle vendido 
una caja de fósforo sin el sello. 
El Sr. Fernández niega la ocusación 
y de esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado competente. 
Por infracción del ar t ículo 85 del re-
glamento de la Ley de Impuesto de 27 
de Febrero último, fué denunciado al 
juzgado Correccional del Segundo Dis-
tri to D? Benigna Menendez Arango, 
vecina de la calle del Vapor núm. 39, 
por haberla sorprendido el vigilante 
número 871, de la 7? Estación de Poli-
cía, vendiendo una botella de vino Je-
rez sin el sello correspondiente, al blan-
co José Doval( siendo ocupada dicha 
botella. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado oficial 19 del Ne-
gociado de Inspección de Impuesto de 
le Sección del Emprést i to en la Secre-
tar ía de Hacienda, el Sr. D . Eduardo 
Várela Zequeira. 
También ha sido nombrado Inspector 
de Impuestos de la Habana, D. Pedro 
J. Escobar. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
dana, sellos por valor de $9920-63. 
A B S U E L T O S 
Por el Juez Correccional del primer 
distrito fueron absueltos, D . José M i -
randa, vecino de la Manzana de Gómez, 
y D. Manuel Cao López, de Neptuno 
número 176, acusados de infracción del 
Reglamento de la ley de impuestos. 
NECROLOGIA. 
En la Quinta "La Pur í s ima Concep-
ción" , de la Asociación de Dependien-
tes de la Habana, ha dejado de existir, 
víctima de pertinaz dolencia, el señor 
don Roque Villarreal, padre de nuestro 
antiguo y querido amigo el genial ar-
tista don Miguel de igual apellido, d i -
rector de la compañía de zarzuela del 
teatro de Albisu. 
También el difunto fué actor muy 
conocido, y en la Habana se hizo aplau-
dir hace algunos años. 
Descanse en paz, y reciba toda su 
familia, y sobre todo, su hijo don M i -
guel, nuestro más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará esta tarde 
á las cuatro. 
Portales de Luz. 
d é b e s e & i » bondad de sus artículos, á la varie-
dad constante de estilos y, & la reducción de 
^2^1 00-1 Db 
iSDIlTOS VIRIOS. 
BN PALACIO 
Una comisión de obreros de los talle-
res de la Empresa de Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro , acompañados del 
Administrador de la misma, señor Pa-
radela, estuvieron hoy en Palacio, ha-
ciendo entrega al señor Presidente de 
la República, de un magnífico cuadro, 
conteniendo la fotografía de todos los 
empleados de los citados talleres, en 
cuyo centro figura el señor Estrada 
Palma. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 553 
Kuevos casos 16 
Altas por curación 16 
Defunciones 3 
Existencia actual 550 
J E F E INTERINO 
Mientras otra cosa no se resuelva, 
ha quedado hecho cargo de la Jefatura 
del despacho de la Secretaría de Go-
bernación, el señor don José tíanz Me-
dina. 
CONTESTACIÓN 
Contestando á varias consultas he-
chas por directores de establecimientos 
de primera y segunda enseñanza, sobre 
la manera de enviar los trabajos que 
están preparando para exhibir en la 
Exposición de St. Louis, se les informa 
que á la Comisión nombrada por el 
señor Secretario de Instrucción Públi-
ca pueden dirigirse todas las consultas, 
tanto de establecimientos privados co-
mo públicos, y á ella también pueden 
enviarse, antes del 15 de Febrero pro 
ximo, los objetos que hayan de presen-
tarse en la Exposición. 
Los autores y editores de obras de 
enseñanza y educación de toda especie 
y periódicos de educación, y los que 
( eseen presentar aparatos ó útiles de 
enseñanza ó inventos relacionados con 
ella, podrán asimismo dirigirlos, antes 
de la fecha mencionada, á esta comi-
sión, quien cuidará de remitirlos á la 
Exposición en las condiciones que sean 
necesarias para su seguridad. 
COMISIÓN DISUELTA 
Habiendo espirado ayer el plazo por 
que fué nombrada la Comisión revisora 
y liquidadora de las listas del ejército, 
aquella ha quedado disuelta con arre-
glo á la ley, á pesar de no haber termi-
nado con el cometido que se le confiara, 
no obstante, y mientras otra cosa no se 
disponga, los empleados de las distin-
tas dependencias que en ella figuraban, 
volverán á sus primitivos destines, 
quedando cesantes los que no se hallen 
en iguales condiciones. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Mr. Stanton, representante de los 
contratistas del alcantarillado y pav i -
mentación de la ciudad, celebró esta 
mañana una conferencia con el Alcalde 
Municipal, tratando sobre la realiza-
ción de esas obras. 
El doctor O'Farr i l l manifestó á Mr. 
Stanton que el emprést i to para dichas 
obras se realizaría después que se hu-
biese contratado la operación de cré-
dito para pagar sus haberes al ejército 
cubano. 
NUEVO EPÍGRAFE 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que por el Ayuntamiento de la 
Habana se proceda á proponer la crea-
ción del Epígrafe Fábricas de Plume-
ros, asignándole la cuota con que á j u i -
cio del Municipio debe tributar esa pe 
queña industria dada la escasa impor-
tancia que parece tener, según expresa 
un industrial del giro y confirma la A l -
caldía en el informe suministrado á di-
cha Secretaría. 
EESOLUCIONES 
E l Gobernador C i v i l ha confirmado 
los acuerdos del Ayuntamiento de Ba-
tabanó, nombrando Alcalde Municipal 
al señor don Vitaliano del Pozo, Secre-
tario del Ayuntamiento al señor don 
Rodolfo Caucio, oficial de la propia 
oficina al señor don José R. Peña y 
otros nombramientos de empleados. 
Dicho Gobernador ha revocado los 
acuerdos tomados por el citado Ayun-
tamiento aceptando ilegalmente la re-
nuncia del concejal señor don Manuel 
Alvarez y nombrado en la misma for-
ma ilegal á don José Jaime, empleado 
para el Matadero Municipal. 
NO E 3 APLICABLE 
A v i r tud de consulta elevada por la 
Alcaldía Municipal de Matanzas, se 
ha resuelto por la Secretaría de Ha-
cienda que no es aplicable á la Socie-
dad propietaria de un taller de fundi-
ción establecido en dicha ciudad, la 
gracia de condonación que solicito en 
época anterior el que fué dueño del 
mencionado taller; porque ni consta 
que éste últ imo forme parte de aquella 
Sociedad, ni aparece que ésta se haya 
interesado por el mismo citado benefi-
cio, habiéndose dado de alta en Agosto 
del presente año, abonando entonces 
sin observación alguna los dos últimos 
meses del primer trimestre del actual 
ejercicio económico. 
BENUNCIA 
El señor don Isidoro Polledo, Admi-
nistrador general é Ingeniero Jefe del 
Ferrocarril de Matanzas, presentó el 
jueves la renuncia de su cargo con el 
carácter de irrevocable, la cual le fué 
aceptada. 
La Junta Directiva ha hecho cargo 
interinamente de la Administrnción 
al Jefe de Explotación señor don José 
V. Alegret. 
I M P R O C E D E N T E 
La Secretaría de Hacienda ha decla-
rado improcedente la multa que impu-
so la Alcaldía Municipal de Santa Cia-
ra al señor Cárlos Lazcano y Arredon-
do, Notario de aquella ciudad, por no 
tener á la vista el recibo de su últ imo 
adeudo por contribuciones; haciendo 
saber al Ayuntamiento lo que ha de ha-
cer para obligar á tributar al mencio-
nado señor Lazcano, si como asegura 
la Alcaldía resulta defraudar á los in-
tereses municipales por no satisfacer la 
contribución que le corresponde para 
el ejercicio de su profesión de Notario. 
CIUDADANOS CUBANOS 
%e ha expedido carta de naturaliza-
ción, á favor de D. Luis Carakadze 
Fernández, natural de Armenia. 
E L SEÑOR FIGUEREDO 
E l Jefe de Comunicaciones, señor F i -
gueredo, estuvo conferenciando ayer 
tarde con el señor Presidente de la Re-
pública, y aun cuando á su salida de 
Palacio nos manifestó que su visi-
ta está relacionada con la recomposi-
ción de las lineas de Oriente, nosotros 
creemos, no sin fundamento, que la en-
trevista está relacionada con la renun-
cia del señor don Balbino González. 
PARA ORIENTE 
En el tren del Ferrocarril Central sa-
lió anoche para Santiago de Cuba, el 
general Alejandro Rodríguez, jefe del 
Cuerpo de la Guardia Rural, con obje-
to de inspeccionar personalmente todos 
los destacamentos de dicho cuerpo 
existentes en el departamento oriental. 
E l general Rodríguez regresará á es-
ta capital el martes de la próxima se-
mana. 
ESCRIBIENTE 
E l señor don Juan Radillo y Mar t í 
ha sido nombrado Escribiente de la A d -
ministración de Rentas ó Impuestos de 
la provincia de la Habana. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
El Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión ordinaria de 26 del mes próximo 
pasado, accediendo á lo solicitado por 
los vecinos de la calle de Industria, 
acordó trasladar á la expresada calle 
desde Refugio á Animas, el paradero ó 
estación de carruajes establecido en la 
calle de Trocadero entre Industria y 
Crespo. 
Lo que se anuncia por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habna, Noviembre 25 de 1903.—El 
Alcalde Municipal, Dr. Juan R. OiFa-
r r i l l . 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Barrio de Cotón 
Se cita por este medio, de orden del 
señor Presidente, á todos los afiliados 
para la junta ordinaria que tendrá lu-
gar hoy, á las ocho de la noche, en Con-
cordia 18. 
Habana 1? de Diciembre de 1903.— 
E l Secretario, Vicente Dórmu. 
HoYirnlento M a r í t i m o 
E L ALFONSO X I I . 
Hoy á las seis de la mañana entró en 
puerto el vapor correo español Alfonso 
X I I , con carga general, correspondencia 
y 10G2 pasajeros. 
Este buque salió de la Corufla el día 20 
de Noviembre, á las siete de la noche, 
realizando el viaje en 9 días y 11 horas. 
E L ORIZABA. 
Procedente de Veracruz tomó puerto 
esta mañana el vapor americano (Driza-
ba, con carga general y 41 pasajeros. 
E L BERGEN. 
Con ganado entró en puerto ayer este 
vapor noruego, procedente de Tampico. 
L A MOUNT VERNON. 
Esta goleta americana entró en puerto 
con cargamento de lisas, procedente de 
Cayo Hueso. 
E L O L I V E T T E . 
De Tarapa y Cayo Hueso, con carga 
general, correspondencia y pasajeros, en-
tró esta mañana en puerto el vapor ame-
ricano Olivette. 
E L PRINZ J O A C H I M . 
De Veracrur y escalas, con carga ge-
neral y 38 pasajeros, tomó puerto esta 
mañana este vapor alemí.n. 
E L N I A G A R A 
Para New York salió ayer este vapor 
americano con carga general. 
E L UTO 
Este vapor noruego salió ayer, en las-
tre, para Guanta. 
E L MONTGOM ERY 
Para Cárdenas, en lastre, salió ayer el 
vapor inglés Montgomery. 
E L O L I V E T T E 
Para el puerto de su destino ee hizo 
hoy á la mar este vapor americano, con 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
L A H A B A N A 
Con rumbo á New Orleans salló esta 
mañana la barca española "Habana" en 
lastre. 
GANADO. 
El vapor americano Orizaba importó 
de Veracruz, á la orden, I9q vacas ho-
rras, 73 vacas y 73 crías, IOS yeguas y 13 
crías, 17 caballos, 2 muíoa, 2 muías y 1 
burro. 
Consignados á los señores J. F . Bern-
des y comp., importó ayer el vapor no-
ruego Bergen, 67tí toros y novillos y 24 
vacas, procedentes de Tampico. 
El vapor americano Niágara condujo 
ayer de Tampico, para los señores Mar-
tínez Posa, 158 yeguas, 1 potro, 100 to-
retes, 136 toros y 4 añojos. 
Procedente de New Orleans importó 
ayer el vapor americano Louisian 17 va-
cas y 17 terneros, consignados al señor 
F, Wolfe. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla, de 80 á81 V . 
Billete* B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m e r i < ^ i o | d 8 % á 9 ^ p . 
cont'a españoL j yB * 
Oro ainer. contra 1 ¿ gg p 
pla t i española. ) 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.62 plata. 
Luises á 5.2S plata, 
En cantidades., á 6.30 plata. 
Ei pes) america- ) 
no en plata es- ^ á 1-36 V. 
pañola ) 
Habana, Diciembre 1? de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A EMENDA-
RES, Obispo 54, para E i > DIARIO DE LA 
MARINA. 
Itoperatora 
M á x i m a 
M í n i m a ! ! 
(Vntíeriido l'íhrenbeit H H M M 
A l a s 8 
mrm 
Habana, 30 de Noviembre 1 9 0 3 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas fio ve-
dades y d precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Brillantes sueltos desde 2 5 $ kilate. 
ZafinM finos. , . , 6 „ 
Kubiea . . . . . . „ 7-50 „ 
J.>ni oraldas finas. „ 6-50 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los g-ustos. 
J . 
COMPOSTELA 52.56 y OBRAPIA 61. 
C 2118 OQ-l Db. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
ESPERANZA M U E R T A 
Washington, Diciembre J . - -E1 E m -
bajador de los Estados Unidos en Co-
lombia se es tá esforzando en persua-
d i r al gobierno de aquella r epúb l i ca , 
de que debe renunciar definit ivamen-
te á la esperanza de hacer con los Es-
tados Unidos, un tratado relat ivo al 
Canal de P a n a m á . 
EL LOCO E L L I O T T 
Se cree que es tá ya en esta ciudad, 
ó en camino para ella, el loco E l l io t t , 
cuya huida del manicomio de M i n -
neapolis, se anunc ió ayer. 
D E C L A R A C I O N DE RUBEN3 
E l abogado Horacio Rubens, en h\ 
declarac ión que p re s tó ante la Comi-
sión del Senado que es tá practicando 
una invest igación acerca de la admi-
nis t rac ión del general Wood en Cuba, 
se incl inó á corroborar la aserción de 
su colega l ímic ie , respecto á que el 
general "Wood estaba enterado de la 
publ icac ión de un a r t í cu lo contra el 
general Brooke y a g r e g ó que por su 
parte, no pod r í a aceptar la palabra 
del citado general Wood, en n i n g ú n 
asunto en que este estuviese perso-
nalmente interesado. 
CONTRA WOOD 
E l general Brooke, pr imer Gober-
nador M i l i t a r americano de Cuba, lia 
declarado ante la citada Comisión y 
dijo que el general Wood ten ía la 
costumbre de enviar continua y d i -
rectamente comunicaciones al Secre-
tario de la Güera , sin que pasaran 
por las manos de su superior, con 
menoscabo de la disciplina mi l i t a r y 
que desobedeció la orden que se 
le dió, de someter al exíímen y apro-
bación de sn jefe, los presupuestos de 
las obras para las mejoras que se pro-
ponía hacer en Santiago de Cuba. 
Acusó t a m b i é n al general Wood de 
no haber cooperado, cuando estuvo en 
Santiago de Cuba, con el Gobierno 
M i l i t a r , contra los per iódicos que 
atacaban la admin i s t r ac ión de su su-
perior j e r á r q u i c o , en demos t r ac ión de 
lo cual leyó el general Brooke varios 
ataques dirigidos contra él y entre 
ellos uno L a Independencia, que le 
Increpaba por haber dispuesto que 
los fohdos ingresados por la Aduana 
de Santiago de Cuba, se remitiesen á 
la Habana. 
El general Brooke estaba inclinado 
á suspender la publ icación de los ci ta-
dos per iód icos , si no des is t ían do su 
c a m p a ñ a contra él. 
E L PRESIDENTE WOSS Y G I L 
SanJaande Puerto Rico, Dic iem-
bre J.--Procedente de Santo D o m i n -
go, ha llegado á és ta , el ex-presiden 
to de aquella r epúb l i ca , señor Woss y 
G i l , que »e propone i r á Cuba. 
T I F O N DESTRUCTOR 
Victoria, Aust ra l ia Dicienbre 1 s 
Un vapor que acaba de llegar de Chi -
na, trae la noticia de que han zozo-
brado en Swatow, á consecuencia de 
un fuerte tifón, centenares de em-
barcaciones pescadoras y perecido 
varios millares de hombres que las 
t r ipulaban. 
L A ESCUADRA INGLESA 
Puerto E s p a ñ a , T r i n i d a d , D i c i e m ' 
¿> re i c .—La división d é l a s Ant i l las 
de la escuadra inglesa ha recibido la 
orden de dir igirse á La Guaira y se-
g ú n dicen de Caracas, se cree que es-
ta visita e s t á relacionada con el cíe 
rre del r ío Orinoco a l comercio ex-
tranjero, según hace t iempo fué dis-
puesto por el Presidente Castro. 
I N E X P L I C A B L E FENOMENO 
Caracas, Diciembre 1 o. —Hace tres 
días que la ciudad de d i m a n a , en la 
reg ión septentrional de Venezuela, se 
halla envuelta en una densa nube de 
humo sulfürico, cuyo origen es de to 
do punto inexplicable. 
E X C I T A C I O N P U B L I C A 
Paris , Diciembre 1 o . - - E l cometido 
de la comisión especial que se ha nom-
brado para entender en el asunto 
Dreyfus, se l imi ta á acordar si liay ó 
no lugar á la revisión de este cé lebre 
proceso y la nueva fase que ha asu 
mido esta sensacional causa, tiene ex 
citada en el m á s alto grado á la op i 
n ión públ ica . 
V I C T I M A S D E LOS TEMPORALES 
B e r l í n , Diciembre I©.—Se calcula 
que han perecido 102 personas, á 
consecuencia de los temporales que 
han reinado estos d ías en el mar del 
Norte. 
M A L TIEMPO 
Homa, Diciembre j o . — H a habido 
en varias comarcas de I ta l ia grandes 
temporales que han causado p é r d i 
das de cons iderac ión . 
I N U N D A C I O N 
La ciudad de Ñápeles se halla par 
eialmonte inundada, á consecuencia 
del temporal de agua que se ha desa-
tado sobre la reg ión meridional do 
Italia. 
SINIESTROS M A R I T I M O S 
M a d r i d , Diciembre I .—La flotilla d© 
buques pescadores, tanto de ve la co-
mo de vapor, ha sufrido terriblemen. 
te á consecuencia del temporal en el 
Golfo de Vizcaya, y se anuncia qne Se 
fué á pique una de dichas embarca, 
clones, pereciendo todos sus tr ípu. 
lautos. 
L I N C H A M I E N T O 
Nueva Orleans, Diciembre i . - . E n 
Belcher , población d e l Estado <ie 
Louisiana, han sido linchados tres 
negros q u e h a b í a n asesinado á uu 
blanco. 
SACERDOTE M U L T A D O 
San Juan de Pto. Rico, Dcbre. i . . . 
El padre Villahoz, sacerdote católico, 
ha sido sentenciado á pagar una mul-
ta de 200 pesos, ó sufrir sesenta dias 
de encarcelamiento, por haber viola-
do la ley del matr imonio c iv i l , casan-
do una pareja sin el correspondiente 
permiso. 
El padre Villahoz alega que, tocan-
te á matrimonio, la ley canón ica es tá 
encima del Código Civi l . 
AGENTE CONFIDENCIAL 
P A R A CUBA 
P a n a m á , Dlcbre. Í . - -E1 Gobierno 
Provisional h a nombrado a l señor 
don 3 í a n n e l Coroalles agente couli-
dencial de la P e p ú b l i c a de P a n a m á en 
Cuba. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A lí 
A Imacén: 
200 ;3 manteca E x t r a Sol A. H. f9.75 qt. 
200 i3 id. id. T. N. $10.38 qt. 
60 ci It. de 17 Iba. id. jtU qt. 
50 c i id. de 7 Ib. id. S13.50 qt. 
40 ci id. de 3 Ib. id. ÍH.50 qt. 
1000 cj fideos Pureza f4 la caja. 
50 ci fresas L a Gallea $4.75 una. 
3000 barras guayaba L a Constancia f4.25 q l , 
300 cj sidra Escudo 16 rs. una. 
200 c. id. Cruz Roja 16 ra. una. 
1000 latas turrón Alicante Viadcro y Velaz-
oo f l l qt. 
1000 id. id. V. Velasco f l l qt. 
500 ci velas grandes Rocamora §11.50 4 c 
100 cj jabón Bocamora f6 una. 
V A P O R E S D E T l l A Y E S I A 
6E E S P E R A N 
Dbre. 1" Telesfora Liverpool. 
2 Morro Castle, New York, 
2 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
3 Curityba, New York, 
4 Mobila: Mobila. 
7 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
9 Coblenz, B r é m e n y escalas. 
10 Miguel Gailart, Barcelona. 
11 Miguel Pinillos: Barcelona. 
17 Oiinda, New York, 
S A L D R A N 
Dbre. 8 Alfonso X I I , Veracruz. 
3 Clinda. New York. 
4 Malnz, Bremen. 
5 Morro Casile, New York, 
5 Mobila, Mobila. 
7 Vigilancia, New York. 
8 Esperanza , New York . 
17 Curityba, New York . 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 30: 
De Tampico, en 5 dias, vp. ngo. Bergen, capi-
tán Uenricksen, Ion. 1379, con ganado á L . 
V. Placé . 
Dia Io. 
De C a j o Hueso, en 2 d ías , gol. atn. Monnt 
Vernaa , cp. Swating, ton. 49, con lisas á 
J. R. Eengochea. 
De T a m p a y O. Hueso, en 7 horas, vp. am. Oli-
vette, cp. Turner, ton. 107S, con carga ge-
neral, pasajeros y correspondencia á O. 
Lawton Cbllda y Cp. 
De Veracruz, en 2M mas, vp. alm. Prinz Joa-
chin, cp. Reach; ton. 4679, con carga y 38 
pasajeros A E . Hcilbut. 
De Veracruz y escalas, en 5 dias, vp. am. O r l -
zabttl cp. Byrne. ton. 2334, con carga y 41 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Bilbao y esc. en 10 dias, vp. esp. Alfonso 
X I I , cp. Fernandez, ton. 7448, con carga y 
1062 pasajeros á M. Calvo. 
S A L I D O S . 
Dia 30: 
Nueva Y'ork, vp. am. Niágara. 
Guanta, vp. ngo. Uto. 
Cárdenas, vp. Ing. Montgomery. 
Dia l".: 
Cayo Hneao y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva Orleans, vp. am. Louiaiana. 
Nueva Y'ork, vp. am. Orizaba. 
Hamburgo y esc, vp. alm. Prlnz Joachin. 
Nueva Orleans, bca. csp. Habana. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres. Loáis Martínez—Josá Parodi—José M . 
Pérez—L. Martínez—Sra. L . M. Ramírez—Flo-
rinda Villarreal—Alejandro Valdés—Marcel i -
na A. Alfonso y 5 de íamíl ia—W. W. Thipipson 
—Sra. Fra n k Hanlcv y 3 de famil ia-Marcel ina 
Sola—D. Heyrwood—Antonio Chavez—P. N. 
Fruedlande—H. Thomas—JasH. Thomas—Ra-
faela Gutiérrez y 6 de familia—Teresa López y 
4 de familia—Ana Valdés—Antonio Sala—Con-
suelo Quintero y 1 de fara.—Sra. A. Bugoa y 2 
do fam.—Manuel Alfonso—Evaristo H e r n á n -
dez—E. Cruz Constantino Anduengo—Juan 
Mesa—Antonio HernandeE—B. F . García—Jua-
na Fernandez Alberto Norie^a—Florentino 
Roque—P. Martínez—Sra. J . Díaz Eduardo 
Brinas—E. M. Borges y 1 de fam,—A. Bantalla 
— E . B. Dunshu—H. J . She ldon-C. D. Alexan-
der—J. Murderson J . O. Jones y 1 de fam.— 
W. H . Moran José Priest—J. J . Houcoss y 1 
de fam.—H. D. Crawford y Sra .—F. Bencmelij 
— E . P. de l a Rivu—Sra. E . L Ware -Margare t 
Moore—B. M? Cabe—Sra. C . Alvarez y 3 de fa-
milia. 
Aperturas de Registro 
N. York , vp. amr. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Santander, Havre y Haraburgo, vap. a l e m á a 
Printz Joachim, por E . Heilbut. 
Buques con registro abierto 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Olivette, capi-
tán Turner, por G. Lawton Childa y Cp. 
Nueva Y o r k y Nassau, vp. am. Niágara, por 
Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por Ben-
goebea y Cp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
vilia, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miaml, vp. am. Martinique, por 
O. Lawton, Chüds y Cp. 
Delaware, B . W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona 
ía?vonOVa' VaP' eSP" Buenoa Aire9t Por M' 
N, Orleans, vap. amer. Louisiana, por Galbán 
y Oomp. 
N. Y o rk , vap. amer. Orizaba, por Zaldo y C i 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz. yap, americano Esperanza, por Z*k 
do y Comp, 




XJna hoja de 
v mi ü lma^aque 
G I L Y Z A K A T E 
Como T a UÍ a y o y 
Baus, el gran drama-
turgo español, D. Au-
touio Gi l y Zárate fué 
hijo de actores. Nació 
en San Ildefonso el l9de 
Diciembre de 1793, y su padre, gano-
so de que recibiera esmerada educa-
ción, no menos que de alejarlo de su 
lado al contraer segundas nupcias, 
muerta su primera esposa, con otra 
actriz, lo envió á Francia, donde estuvo 
desde los ocho hasta los diez y siete 
años. 
Comenzó por ser empleado, y pronto 
dejó el presupuesto para v iv i r de las 
letras. Su primer obra para el teatro 
fué una comedia en tres actos, titulada 
E l Enty^emetido, que se estrenó en el del 
Príncipe. Numerosas obras suyas se 
representaron, descollando entre ellas, 
por su tendencia, el famoso Carlos I I 
el hechizado; drama que produjo tal 
escándalo, que después de haberla en-
tregado á la escena, deseó, sin lograrlo, 
fpie fuese prohibida. 
El teatro de Gi l y Zárate ha pasa-
do para no volver, sin dejar huellas de 
su existencia. 
Gil y Zárate desempeñó varios car-
gos, el más importante de ellos el de 
Subsecretario de Gobernación, y fué 
Rcadémieo do la Española y de la de 
Bellas Artes de San Fernando. 




Enorme buque aéreo 
Asombrosos han sido los adelantos 
recientes en la navegación aérea. Aun-
que el problema de navegar los aires no 
ha sido aun resuelto definitivamente, 
se están haciendo esfuerzos persisten-
tes que prometen un éxito completo. E l 
Froíesor Langley, de San Francisco, 
California, tiene ya casi terminado un 
buque que se cree volará sin dificultad 
alguna. Las fases importantes de este 
buque son sus dimensiones y gran ca-
pacidad. Su extensión longitudinal será 
de 228 piés y su peso, inclusive la ma-
quinaria, 13,000 libras. La capacidad 
asecnsora del gas hidrógeno de que es-
tará inflado el buque será de 21,000 l i -
bras, lo que permite la conducción de 
30 personas, por lo menos, sus equipa-
jes y demás accesorios. 
Según afirman, las ventajas de este 
buque sobre los demás de su clase sou 
la manera de propulsión, manejo en 
grandes elevaciones, facilidad para el 
descenso y las alas propulsoras. Es-
tas alas serán de diez piés de diámetro 
y funcionarán á razón de 800 revolucio-
nes por minuto. El Profesor Langley 
espera poder alcanzar, con esta enorme 
fuerza motriz, una rapidez de 130 mi-
llas por hora. 
Este buque competirá para el premio 
de $100,000 oro, que se le otorgará al 
mejor aereonauta en la Exposición Uni -
versal de Saint Louis para lOO-L 
Exhibic ión del P e r ú 
E l gobeirno peruano ha decidido to-
mar parte eu la Exposición Internacio 
nal de Saint Louis para 1904, habien-
do votado ya el Congreso Nacional de 
ese país la suma de cinco m i l libras es-
terlinas para hacer frente á los gastos 
de exhibición. E l Honorable I rv ing B. 
Dudley, Comisionado al Perú , nos in-
forma que el interés en la Exposición 
Be deja sentir por todas partes y que el 
trabajo de recolectar los objetos de ex 
bibición está ya muy adelantado. 
Fuerza motriz en la Exposición 
Uu i versal 
, Maravillosa ha sido la rapidéz con 
que se han desarrollado las facilidades 
para el uso del vapor como fuerza mo-
triz en los últimos años. La máquina 
de vapor más grande que se exhibió en 
la exposición Colombina de Chicago 
contaba con 2.500 caballos de fuerza, 
al par qne el motor de gas más podero-
so disponía solo do diez caballas de 
fuerza. En la de Par í s el motor de vapor 
más colosal era de 400 caballos. En la 
Exxíosición Mundial de Saint Louisen 
1904 se exhibirán ana turbina de va-
por de 8.000 caballos de fuerza y nn 
motor de vapor, do acción horizontal y 
vertical, de 5.000 caballos. También 
se exhibirá un motor de gas de 3.000 
caballos. E l lector observará qno el 
motor de vapor en esta Exposición ten-
drá tres tantos más de la capacidad del 
motor más grande exhibido eu la Ex 
posición Colombina de Chicago ahora 
diez años y el duplo del de cualquier 
otro motor puesto en exhibición hasta 
la fecha, y al recordar que el motor de 
gas sobrepasa en cinco tantos el poder 
de cualquier motor de vapor hasta hoy 
conocido, podrá obtener una idea de 
los adelantos alcanzados eu el desarro-
llo de la fuerza motriz. 
Visitantes extranjeros 
Entre los visitantes extranjeros más 
distinguidos de la semana que termina 
se encueutran el Coronel José d* Estram-
pes y el señor Benito Lagueruela, de 
la Habana; Mr. Félix Lamy, Secre-
tario de la comisión francesa á la 
Exposición, losSres. J . A . y A l l é n Ba-
ker, de Londres, Inglaterra, manufac-
tureros del chocolate Baker y de ma-
quinaria de panadería que harán una 
exhibición de su establecimiento en la 
Exposición LTuiversal; Ingeniero A l -
bino E. Nuncio, Comisionado por Mé-
jico á la Exposición y el señor J. A . 
Me. Dowell, feje de la sección de horti-
cultura en la exhibición mejicana; y la 
señorita Clemencia López, una joven 
de las Filipinas, que fué la primera en 
ingresar eu Colegios americanos des-
pués de la guerra con España. Hace ya 
dos afios que estudia esta señorita en 
el Colegio de Wellesly. 
Comisionados por el J a p ó n 
Mr. S. Ttyiraa. Comisionado General 
del Japón á la Exposición Universal, 
y su ayudante, Mr. N . Kanzaki, se 
encuentran hoy en St. Louis arreglando 
los detalles de la participación japo-
nesa en la Exposición el año entrante. 
E l Japón ha votado la suma de $400 
m i l para su exhibición. De esta suma, 
$150.000 se gastarán eu la construcción 
del pabellón nacional, que comprenderá 
tres edificios, rodeados de un primo-
roso ja rd ín que llamará mucho la aten-
ción. El mayor de los edificios será una 
reproducción del palacio imperial en 
Tokio, conocido con el nombre de Shin-
den, y que se considera como uno de 
los ejemplares más soberbios de la ar-
quitectura japonesa. Los otros dos edi-
ficios serán, respectivamente, una típi-
ca construcción japonesa, que servirá 
de oficinas á la comisión, y un edificio 
para la exhibición de forestería, cons-
t ruido con gran variedad de maderas 
características del Japón. 
Este grupo de edificios serán diseña-
dos y construidos por japoneses en el 
Japón mismo, y luego embarcados para 
St. Louis por partes. La razón para 
esto es que las ostructaras son típicas 
del Japóu y sólo arquitectos y carpin-
teros nativos pueden hacer el trabajo. 
La dirección de las obras estará á car-
go de Mr. Kensaki, quien permanecerá 
en S t Louis como representante do la 
Exposición hasta después de la Expo 
ttición. 
Perlas por valor de 1O0.O00 pesos 
"The Common^ealth Pearl Fishe-
riea", una corporación bri tánica, exhi-
birá en la. Exposición Universal de 
St. Louis un racimo de perlas por valor 
de $100.000, oro. Esta colección fué 
encontrada eu la Bahía del Ticurón. 
Australia Occidental, y consiste de 150 
perlas en un racimo entero, cuyo raci-
mo ó trozo, mide pulgada y media de 
largo, tres cuartos de pulgada de aucho 
y uua pulgada de grueso. Se dice que 
este es el encuentro de perlas más no-
table que se conoce. 
Bulbos de flores do. Holanda 
Ya se encuentra en los terrenos de 
laExppsición la cousiguacióu de 43.900 
bulbos do flores de Holanda, entre los 
cuales hay tulipaues de diversas clases 
y colores, jacintos, azafranes. Loa bul-
bos serán sembrados en diseños, de for-
ma rectangular, de 25 piés de ancho 
por 210 de lacgo y en el centro de los 
diseños flotará la bandera americana. 
A la izquierda estarán escritos en 
flores, art íst icamente, los nombres de 
Jefferson y Napoleón. A la derecha 
estará el escudo de los Estados Unidos 
con los nombres de McKinley y Roo 
sevel, también en flores. E l golpe de 
vista al florecer las matas será sor 
préndente . 
E l comisionado general do Méjico. 
E l Jueves de la semana pasada llega-
ron á Saint-Louis el señor Albino B. 
Nuncio, comisionado general por Méji-
co á la Exposición Universal, y el señor 
J, A . Me Bowell, jefe de la sección de 
horticultura de la exhibición mejicana. 
La sección más importante de la ex-
hibición de Méjico será la de horticul-
tura. Son grandes los preparativos que 
está haciendo ese país para hacer una 
extensa exhibición eu las plantas tro-
picales. E l señor Nuncio trajo consigo 
cién plantas tropicales y semi-tropica-
les, que serán instaladas en los inver-
naderos de la Exposición para ser trans-
feridos en la próxima primavera. Mé-
jico se propone mostrar más de 1.000 
ejemplares de plantas en la Expo ición. 
Con el envío diario de fruías que hará 
Méjico á la Exposición, ese país podrá 
exhibirlas en s i estado fresco duraute 
todo el curso de la Exposición. 
Oficiifas de trasportes. 
El expositor extranjero que envíe ob-
jetos á la Exposición Universal de Saint 
Louis en 1904, no tropezará con difi-
cultad alguna en su descarga en lugar 
adecuado. Vagones asegurados condu-
cirán la mercadería á los terrenos de la 
Exposición, donde serán recibidas las 
exhibiciones p o r empleados de las 
Aduanas de los Estados Unidos. Des-
pués de una breve inspección serán dis-
t r ib ídas en sus respectivos lugares por 
la Compañía encargada del servicio, 
qne cuenta con todas las facilidades del 
caso y se hace responsable de la en-
trega. 
Este servicio se ha establecido con el 
objeto de facilitar los t rámites de los 
expositores. 
Exhibiciones para la Exposición 
Universal. 
Ya están en vías de llegar á Saiutr 
Louis las 13.000 toneladas de materia-
les y objetos pertenecientes á la exhibi-
ción filipina en la Exposición Univer-
sal. Se encuentran aquí ya unas 2.500 
toneladas en los terrenos de la Exposi-
ción. E l trozo más grande de lo que ha 
llegado fué uu bote nativo, que ocupó 
todo el ancho de la carrilera. La mayor 
parte de los materiales viene destinada 
á la Aldea Fi l ip ina que está constru-
yendo un gran número de nativos. 
Exh ib ic ión de animales vivos 
c o m o c a m p o de i n s t r u c e i ó n . 
The Time», periódico de Wellington, 
Nueva Zelandia, en edición reciente, 
publica una extensa revista de la lista 
de premios que se otorgarán en la Ex-
posición Universal con motivo de la ex-
hibición de animales vivos, y hace los 
siguientes comentarios: 
* 'Aunque no es probable que Nueva 
Zelandia envíe exhibí iones de anima-
les vivos, debido á la enorme distancia 
que la separa, sin embargo, nuestros 
criadores de ganado y demás interesa-
dos, podrán, al visitar la Exposición, 
obtener informes de gran valor respec-
to de crías de ganado lanar, puercos, 
ganado vacuno y toda clase de ganado 
en pie. La Exposición Universal será, 
en realidad, una de las más atrevidas 
que jamás se hayan celebrado, y es de 
desearse que los productos naturales de 
Nueva Zelandia sean puestos de mani-
fiesto ante los centenares de miles de 
personas que visitarán la Exposición 
Internacional de Saint-Louis el año en-
trante. 
1—— m 
LMMtafle la CoMía Espióla 
D E C I E N F U E G O S 
Hace algunos días fué visitada la 
magnífica Quinta de Salud de la Colo-
nia Española de Ciedfuegos por el ins-
pector de higiene, licenciado don Pe-
dro Planas, y tan bien halló aquel es-
tablecimiento, tanto le agradó, el o r -
den, la compostura y la higiene all í 
existentes, que emitió á la Dirección 
de Sanidad un informe bril lantísimo. 
Con tal motivo, el Alcalde Munici-
pal de aquel término, señor Vieta, d i -
rigió al señor Vi l lapol la entusiasta fe-
.licitación que sigue: 
Cienfuegos 24 de Noviembre de 1903. 
I l tmo. señor don José Vi l lapol , Pre-
sidente de la Colonia Española de esta 
ciudad: 
Distinguido señor: 
E l Director de Sanidad, señor Dr. 
Emilio Kaiz, en comunicación de hoy, 
me ha trasladado el informe suminis-
trado por el inspector de Sanidad, l i -
cenciado don Pedro Planas, acerca de 
la visita de inspección que hizo á la 
casa de salud de la Colonia Española. 
Y como este informe demuestra que 
esa casa de salud llena todas las pies 
cripciones que recomienda la ciencia, 
honrando asi altamente no sólo á su 
administrador, sino también á la D i -
rectiva que rige esa Sociedad, por el 
celo que ha demostrado en allanar to-
das las dificultades que se oponen á la 
higienizacióu de un establecimiento de 
esa clase, v principalmente á su digno 
Presidente, me honro en felicitar á us-
ted, á la Directiva y al referido señor 
administrador, por haber logrado mon-
tar en esta ciudad un establecimiento 
que al reunir grandes comodidades pa-
ra sus enfermos, cumple de tan lauda-
ble maner a con todos los preceptos que 
la higiene aconseja. 
Y á fin de que esa Sociedad pueda es-
tar justamente orgullosa de su obra y 
conozca el informe á que me refiero, 
tengo el gusto de acompañarle una co-
pia. 
De usted atentamente, 
El Alcalde, 
F. G. Vieta. 
He aquí el informe que se cita: 
^Señor jefe de Sanidad 
Ciudad 
Señor: 
La visita girada á la Casa de Salud 
de la Colonia Española, ha sido muy 
detenida y minuciosa. Eu toda ella se 
nota un esmerado aseo, tanta limpieza 
que se puede asegurar que allí se han 
tenido en cuenta y se han obedecido las 
reglas dictadas para que esos estableci-
mientos respondan al fin para que hau 
sido creados. 
En los patios y jardines se observa 
gran limpieza: los cuartos de los enfer-
mos son claros, secos, espaciosos y ven-
tilados, las ropas de camas se cambian 
con frecuencia, y para todos los enfer-
mos existen mosquiteros. 
Con la basura se tiene nn cuidado es-
pecial. 
La Farmacia está muy bien surtida 
y á cargo del Ldo. José Terry; la cocina 
es de hierro y está atendida con gran 
EL CilSTLRON 
ELECTRICO 
D E L D O C T O R 
M c L A U G L H I N 
Posee méritos innega-
bles reconocidos por el 
mundo entero para curar 
EL REUMATISMO, 




LOS DOLORES DEGINTURA 
Y TODAS LAS 
AFECCIONES DEL 
SISTEMA NERVIOSO, 
Es nn remedio agradable, que cura mien tras el enfermo duerme sin causarla 
más leve molestia. Millares de personas que lo han usado, después de haberse can-
sado de probar otras medicinas, son las que dan fe de su eficacia. 
Si está usted cansado de tomar medicinas y quiere curarse rápidamente, mánde-
me su nombre y su dirección para enviarle por correo, sellado y gratis, uno de mis 
libros ilustrados, sistema 
D o c t o r m. A . M c L A U G H L I N 
O'Reilly 90, Habana. Cuba. 
HORAS D E O F I C I N A , D E 8 A . M . á 6 P . f l . D O M I N G O S , D E IO á i 
esmero; el depósito de cadáveres aislado 
del cuerpo del edificio, y con salida es-
pecial; hay un local para los atacados 
de enfermedades infecciosas y otro i m -
penetrable A los mosquitos para enfer-
medades especiales, entre ellas la fie-
bre amarilla. 
Hay magníficas fosas 3Ioura y agua 
del Acueducto en gran abundancia; no 
existen aguas detenidas 6 encharcadas. 
Para terminar diré que allí puede de-
cirse que la Higiene está atendida coa 
gran esmero, — Zdo, Pedro Planas, Ins-
pector, 
F. G. Vieta. 
KOCHES TEATRALES 
E l sueño de uua noche de veruno. 
El teatro de la plazuela de Albear, 
es indudablemente de todos nuestros 
coliseos, el más favorecido por el p í í -
blico. Esto lo ha conseguido la Empre-
sa, trayendo á su escenario cuantas 
obras del género chico logran un éxi to 
en Madrid, y presentando casi todas 
las semanas algún estreno, dando con 
ello gran variedad al cartel, y sacrifi-
cando buenos pesos en la confección de 
vestuario y decorado, pues eu el teatro 
de Albisu, por regla general, se cuida 
mucho de uua apropiada misse en scena. 
Demostración palmaria de lo que de-
jamos dicho, es la obra estrenada el sá-
bado, ante una concurrencia numerosa 
y selecta, en la cual brillaban muchas 
de las principales familias de nuestro 
mundo elegante. 
E l sueño de una noche de verano, es 
una fantasía cómico-lírica, que se debe 
á dos reputados autores españoles Ga-
briel Merino y Celso Lucio, á la cual 
ha puesto música el aplaudido maestro 
compositor Quiniio Valverde. 
Nuestra labor se concretará á hablar 
del libro. 
Está dividida la obra en cinco cua-
dros, cuyos tí talos ya de por sí prome-
ten mucho; sou los siguientes: 




59—Apoteosis del verano. 
En las obras del género chico, no hay 
que pedir más que gracia, vis cómica, 
pues con ellas no se pretende otra cosa 
que hacer pasar una hora entretenida 
al espectador, sin preocuparse poco n i 
mucho del fondo, ni de la naturaleza 
de lospersoinyes, sino, procurando acu-
mular muchos chistes, y presentar las 
sitnacioues cómicas en el mayor núme-
ro posible. 
E l sueño de una noche de verano es nna 
revista que consigue con creces el efec-
to sefialado. 
Por la escena van desfilando m u l t i -
tud de tipos representando las cosas t í-
picas del verano, y cada uno de ellos 
que llega al palco escénico provoca la 
hilaridad del público, con monólogos 6 
dialógos en los que el chiste fácil abun-
da, y no falta el gracioso retruécano. 
La Diego y Piqucr, representando el 
Akui ico y el Quita-sol fueron muy 
aplaudidos. 
Todos y cada uno de los que tomaron 
parte en la obra se distinguieron en sus 
respectivos papeles, acusando una br i -
llante dirección do escena que no se 
descuida, ensayando muy bien las zar-
zuelas que estrena. 
Lástima que á la Diego, al hacer cZ 
Botijo, le hubieran dado uno de barro 
negro, y resultase tan poco oportuno, 
aquello de: 
—Yo soy el botijo, tan blanco, tan 
fresco 
La obra gustó mucho. El público 
aplaudió duraute toda ella, y rió aúa 
más. 
Tenemos para muchas noches. E l sue-
ño de urui noche de verano, que no ven-
drá mal para compensar la temperatu-
ra cruda que gozamos. 
KM ii,i<) VILLA VERDE. 
1 A HERENCIA HISTORICA 
Novela escrita en inglés 
POR C A R L O T A M. B R A E M E 
(Es ta novela, pnbHcada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez , se vende en " L a 
Moderna Poes ía" , Obispo 135). 
(Cont inuac ión) . 
Después que Mr. Pucie las hubo leí-
do, volvióse y me dijo: 
E l tío Tomás viene mafíana con 
Mr. Dormer. M i tío tiene deseos de 
tirar á los ánades en las lagunas, y creo 
que debemos instalarnos en el Oymene 
lo mejor que podamos. ¡N"© hubiera 
querido que viniese precisamente aho-
ra, ni Dormer tampoco! ¿Qué demonios 
tendrá el abogado que hacer en Wing-
ham House! Parece ser que Puller se 
1.a dirigido á un abogado, un tal Mr . 
W$eket lAcaso conoces á ese ind iv i -
duo!—preguntóme Mr. Ducie, viendo 
mi movimiento de sorpresa. 
—Realmente....ino tiene Mr. Dormer 
un escribiente de ese nombre? 
' —En efecto....sí que he visto uu ama-
nuense de esc nombre-...creo recordar. 
¡Palabra de honor qne las cosas se van 
complicando! Pues bien; Puller ha 
buscado ú Wcekes, y "Weekes ha ha-
blado cen Dormer, y Dormer cree que 
¿abemos buscar el testamento en la ca-
sa. MaGana le tendremos aquí. Ahora, 
escúchame, James. Estoy resuelto á 
verme con miss Ada y á hablarla di-
rectamente acerca de lo que tú has oído. 
Creo que lo mejor será explanarnos con 
franqueza; pero la quiero ver sola. ¿Có-
mo podremos arreglar estol 
—Con mucha faclidad, seflor; todos 
los días va á la *'Granja del Tejar'7 con 
la misma regularidad qoetin reloj. 
—Pero desde anoche quizás Marsh la 
vigile más estrechamente. 
—Entonces, seflor. permí tame usted 
que yo le vigile á él. Con bastante faci-
lidad puedo avisarle á usted si hay a l -
gún peligro de parte de él ó de Puller. 
Puede usted tener la seguridad de que 
verá á miss á Ada entre diex y doce 
de la mañana. 
Muy bien. Allí esperaré . 
El M i l i Lañe era uno de los lugares 
más lindos que rodean á AYingham. Su 
extensión no llegaba á un cuarto de 
mi l la ; pero cada palmo era un cuadro. 
Tanto que Mr. Ducie t ra tó de pintar 
un paisaje, y le eligió como modelo, 
resultándole bastante bien. Mientras 
mi amo manejaba loa pinceles, la esbel-
ta figura de mias Ada se destacó á lo 
lejosj corrió hacia ella, y pronto les v i 
caminar juntos bastante complacidos; 
cuando les detenía alguna comente de 
agua, Mr. Ducie le ayudaba con la 
misma solicitud que si fuese uua du-
quesa. Para mí, que permanecía con-
templándolos de lejos, parecíame aque-
llo como la escena de uua comedia. 
:So podía oir lo que decían: pero si 
ver, y esto era enteramente bastante. 
M i amo no se anduvo por las ramas. 
La contó con todos sus pormeno-
res cuanto yo había oído la tarde ante-
rior. . . 
Miss A d a escuchaba con atención, y 
sus respuestas eran vehementes, no du-
dando yo que se trataba de su padre y 
del joven Marsh. 
Así fueron hablando algún tiempo, 
hasta que por fin ella se paró en seco, 
dirigiéndole á mi amo una mirada en-
tre implorante y autoritoria, que signi-
ficaba á todas luces decirle: 
"¡No me pregunte usted nada más ; 
pero tenga confianiaen m í ! " 
¡Confiauxa eu ellal 
¡Oh! Bastante la tenía, y así pareció-
me que lo protestaba al tomarla ambas 
manos entre las suyas; y no tan sola-
mente las tomó, siuo que las retuvo 
buen rato, habláudola tan ardiente-
mente durante todo aquel rato, que pu-
do ver el sonrojo y el temblor de aquel 
lindo rostro. 
Después ella retiró suavemente sus 
manos, y yo no tenía necesidad de oír 
lo que decía; el abatimiento que se pin-
tó en el rostro de m i amo, me lo e x p l i -
có suficientemente. 
La hija de Puller no puede ser su 
prometida. 
Este era su estribillo, y nada podía 
sacarle de él . 
Mr. Ducie hac ía todo cuanto estaba 
en su poder, adacieado esto y aquello; 
pero ella firme como una roca, si bieu 
bené v clámente. 
Este era el pequeño drama que se es-
taba representando ante mis ojos, y me 
preguntaba si no fuera mejor para am-
bos llegar á ana inteligencia, pensando 
al propio tiempo qué podría hacer yo 
para llegar á un feliz desenlace, cuan-
do oí un rumor de melezas encima de 
mi cabeza, y v i a l joven Marsh que se 
deslizaba por el ribazo. 
Estaba tan acostumbrado á sus ejer-
cicios acrobáticos, viéndole andar so-
bre los abruptos picos de Barn Row y 
asustando á las gentes con sus d i abó l i -
cos ejercicios, que no me hubiera sor-
prendido verle caer de las nubes. 
En este momento estaba delante de 
mí el estrambótico gentleman, con sus 
ardientes ojos y afilados bigotes, con 
una expresión verdaderamente mefis-
tofélica. 
—¡Ola, James!—dijo. — iCogiendo 
freses, eht 
—¿Freses, sefior! 
—Sí, freses, James; esa fruta sucu-
lenta y perenne; iqnó otra cosa podía 
usted hacer? 
—Esperar á mi amo—dije, un tanto 
amostazado, pues me hacían muy poca 
gracia las bromas de aquel individuo. 
No hay cerveza como la cerveza TJA 
T IÍOIMÍ A L 
A s o c i u r i ó n de I>opcmIuMi tes 
COMERCIO DELA HABANA. 
Sección de Instrurrión. 
S E C R E T A R I A . 
E l día primero de Diciembre próx imo , <!.•¥-
rán priocipio \m» ciiwcs de la asignatura d« 
C O R T E , C X ) N F E C C l O N y L A B O R E S , de nue-
va creación, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de 8 4 10 de la mañana, de todos los 
dios laborables. 
L o aii« se avisa 6 las alnmnas mat rica Indas 
para o c h a SHignatura, y se pono en conoci-
miento de las Sra-s. j Sritas. familiares d« Aso-
ciados, que la Matrícula cont inúa abierta en 
esta Secretaria en lúe días y horas que se teja 
expresadas. 
l l ábana 23 de Noviembre de 1031 
El Secretarlo, 
h\ T o r r e n * . 
ITCm 7t-24 lni(2ü) 
— Y su amo de usted esperara también 
á alguien. Bueno; siento estorbarle; 
pero en Barn Row ocurren novedades. 
Pouds y Puller están como dos perros 
de presa. 
—Voy, pues, á llamar á Mr. Ducie 
- - N o se moleste usted; por allá viene 
3Ii amo volvía, en efecto, en tanto 
que miss Ada contínuaba su camino 
hacia la granja. 
—Justamente le estaba diciendo á 
James, mister Dil l ing, que tendremos 
que tomar algerina medida en Barn Row. 
Puller y Pouds han chocado, y los tra-
bajos van á sufrir. 
—¡Pero qué tiene Puller que ver con 
las obrast—preguntó mi amo.—Tuvo 
la ocasión y la ha despreciado. 
—Xo sé; aun cuando comprendo qne 
no le debe haber hecho gracia el que le 
sopleu la soberanía en sus mismas bar-
bas Pouds no es mny enérgico y 
los trabajadores van poniéndose d í s co -
los. Xo es en modo alguno el hombre 
que necesitamos. ¿Xo quiere usted 
llegarse allá y hablarle á Puller! 
—¡Xo en mis días! 
—Entonces habrá alguna colisión, y 
mucho rae temo que Pouds no lleve la 
peor parte. Debiera usted pensar en 
ello. 
—Ya lo pensaré despnés—dijo m i 
amo.—Lo único que usted y Pouds de-
ben procurar, es que los trabajos con-
tinúen sin interrupción. 
—Está muy bien, Mr . Di l l ing—di jo 
Marsh, jovialmente—pero no me gnsla 
pensar en que sucederá si van derri-
bando nuestra obra á medida qne edifi-
quemos. Parece ser que esos brutos 
pretenden jugarnos una mala partida 
por la noche. Quemar los andamiajes 
ú o ra gracia por el estilo. Yo me veo 
precisado á i r por mí t ía á Richfield, 
de manera qne me veo imposibilitado 
de mediar en el asunto afortuna-
dameute para mí. Quizás usted pueda 
hacer alguna cosa para calmar los áni-
mos. Pouds tiene más miedo que un 
lebrato. De todos modos, voy allá á 
ver si puedo conseguir algo. 
Cuando la perdimos de vista,me dijo 
mi amo: 
—Hoy por hoy tendremos que sus-
pender nuestros planes y ver lo que se 
hace. Y a te lo diré oportunamente. Va-
mos al "parque*' primero, y veremos 
lo qne se puede hacer por Pouds. 
Encontramos á Mr . Temple que se 
despedía del doctor Flanklin á la puer-
ta de casa. 
—¡Ah, M r . Dil l ing!—dijo el rector. 
£ n este momento estaba diciéndole á 
M r . Franhl in , que reina gran descon-
tento en Barn Kow, y el contratista te-
me una revuelta. ¡Fíjese usted en esto, 
caballero; una revuelta en mi parro-
quia! Es necesario hacer algo paja 
evitarlo. 
(Continuará, J 
4 Í A R I O D E L i A M A R m A - E d i c I ó n d e la tarde-Diciembre ívde í éóé . 
Aclaremos un ¡.auto. 
Hace muchos días, dos semanas acá 
BO, tjue di cuenta eu mis Habaneras 
de! proyecto de una gran íicsta teatral 
á favor de Ignacio Cervantes por in i -
ciativa de un grnpo de amigos y admi 
radones del artista enfermo. 
Apunté , entre los iciciadores de la 
ido::, el nomine de L:\uieano Fuentes. 
Santi-Jínñcz, en un breve y expresi-
vo artículo publicado en E l Fígaro, 
excitó loa sentimientos de la sociedad 
habanera reclamando el apoyo de to-
dos para la benéfica fiesta. 
No dije más en espera de qne el se-
ñqt Laureano Fuentes y, entre otros, 
el doitur Miguel Angel Cabello, el 
Binmático secretario d«tl í/«íón Club, 
coitildnasen los elementos de que dicha 
fit-. ia i.abía de constar. 
Así las cosas, el Conservatorio de 
Música y Dechuuafión organizó una 
matinée artística en obsequio de Ger-
vantes <jue se celebró el domingo con 
Tin lesultado del que todos debemos 
con^rat nlainos. 
Y no es esto solo. 
El cronista social de E l Mundo, mi 
bondadoso compañero Floriinel, igno-
rando, de seguro, cuanto antecede, ha 
promovido nna función á beneficio tam-
bién del laureado pianista cubano, 
arrogándose, como es cousiguiento, el 
t í tulo de iniciador. 
Eloritnel ha tomado con calor el pen-
Bamiento. 
íáe ha entrevistado con empresas 
teatrales, ha pedido el concurso de ar-
tistas y j a, en fin, hace un llamamien-
to á un grupo de personas, entre las 
cuales me veo con honor incluido, 
convocándolas para una reunión que 
ha de celebrarse en la noche de hoy al 
objeto expresado. 
Me consta, porque sobrados motivos 
tengo para saberlo, que loa señorea 
Laureano Fuentea y Miguel Angel 
Cabello, lejos de desistir de sus propóo 
Bitos, están organizando para dontr-
dv breves días la fiesta en honor y be-
neficio del pobre Ignacio. 
Por su parte, como se ve, Florimel 
prepara otra fiesta con igual fin. 
¿En qué quedamos? ¿Se dan las dos! 
Bucuo será aclarar el punto. 
* « 
A propósito de lo que antecede. 
En nombre de los señores Fuentes y 
Cabello acudí ayer ante el complacien-
te sofior Padilla, co-empresario de la 
Cómpañía Dramática dé Emilio Thui-
ll ior, á fin de pedirle que cediera una 
Boche el gran teatro Nacional para la 
función á beneficio de Ignacio Cervan-
tes. 
No pude salir más airoso de mi co-
misión. 
E l teatro está cedido. 
No pudo precisarme el señor Padilla 
fecha alguna toda vez que hay un tur 
no de beneficios que seguirá el orden 
jsiymente: 
Día 2, para La-Riva. 
Dia 9, para la ¡señora Ferr i . 
Día 11, para La Créche. 
Día IG, para el señor Thnil l ier . 
Día 21, para los Huérfanos de la Pa-
tria. 
La benéfica función, organizada en-
tre elementos del Unión Club, amigos y 
admiradores do Ignacio Cervantes, se 
celebrará, pues, en nuestro gran teatro 
Isacional. 
Cun tiempo se aabrá el programa 





Es una estrellita del arte coreográ-
fico. 
Ayer visitó la redacción del DIARIO 
PK LA M A s i NA y con dos palabras y 
Unos cuantos recortes de periódicos su-
pe de su carrera artíst ica lo que tiene 
de más saliente. 
(}ne es cubana y que de triunfo en 
triunfo ha recorrido diversas poblacio-
nes de las repúbl icas de Méjico y Gua-
temala. 
Diez años de victoriosa peregrina-
ción. 
En New York, en uno de aquellos 
concurridoa music-halls de la gran me-
trópoli americana, fué aclamada Con-
chita Martínez en sus bailes andaluces. 
También en lampa, antes de tomar 
el vapor que había de devolverla á es-
tas playas, figuró en una gran fiesta 
que le valió palmas y lo valió honores. 
En La Bevisia, semanario primero 
qne se publica en nuestra lengua en 
lampa, había yo visto un retrato de la 
bella niña bailarina. 
El joven Martínez Ibor, mostrándo-
me ha poco el periódico, me dijo: 
— ' 'Una cubana que baila como las 
hijas del mediodía de España . " 
Que es bailar con donaire, con gra-
cia, seduciendo y encantando. 
Conchita se presentará al público de 
la Habana en esa escena de Albísu don-
de hemos conocido cuantas notabilida-
des en el género han deafilado por la 
Habana en estos úl t imos años. 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
Pna boda anoche: 
La boda de la bella aefiorita Clara 
Dorta con el muy estimable joven Fran-
cisco Vélez Alvarado. 
Reservo para mañana la descripción 
del acto. 
Y. entretanto, mis votos por la feli-
cidad de los que ven ya realizados, con 
la bendieipn de la iglesia, sus sueños 
más queridos y sus ilusionea más ama-
das. 
ENRIQUE FON'TANTT.LS. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
C O M I D I L L A 
La sultana Matanzas, tendida raue-
Uemente on una alfombra de verdura, 
y lavándose los pies en el mar plácido 
j y sereno, me recuerda las vegas astu-
| rianas, besadas por las olas del Cantá-
brico, las vegas andaluzas, reverdecidas 
por las aguas del Genil y del Guadal-
quivir, y las márgenes del Darro, el rio 
del oro, que templa las hojas de acero 
y las almas abatidas. 
Desde aquella altura de Monserrat 
donde los españoles tienen su culto á 
Monserrat y á Covadonga, se abarcan 
dos vistas panorámicas de primera fuer-
za artíst ica: mirando al Norte, el valle 
del Yumurí , cuyo horizonte l imita allá 
á lo lejos, muy graciosamente, una cor-
dillera de montañuelas verdes, alegres, 
qurt se enlazan con artísticas y apenas 
divisadas curvaciones, produciendo el 
efecto de una sola línea ondulante y v i -
va que da movimiento al cuadro. En 
la vega, una vegetación pomposa y bu-
llidora, verde, con diversos matices y 
variadas irisaciones; el Yumurí , acci-
dentando el valle, reverdeciéndolo con 
sus aguas mansas, tranquilas, que son 
espejos de un cielo siempre aereno, 
siempre azul, serpentea entre las pal-
mas, 
•'entre las pobres palmas, que, separadas, . 
so miran silenciosas y enamoradas!"; 
y volviendo al Sur la vista, en una fal-
da siempre verde—color de las almas 
juveniles—la Matanzas de los dos ríos, 
tendida, perezosa, donnicera, al pare-
cer; pero bulliciosa, activa, despierta 
al movimiento del trabajo, atenta siem-
pre al progreso, avizorando la prospe-
ridad y soñando despierta con la dicha 
suprema que Dios ofrece á los pueblos 
sanos, robustos, trabajadores, que dan 
su cuerpo á la tierra, su corazón á la 
industria, su alma á las creencias re-
dentoras. Allí está la Matanzas con su 
magestuosa bahía, donde lánguidamen-
te ae balancean sus naves en las horas 
de siesta; con sus grandes puentes, su 
río San Juan, qne la cruza, baña, riega, 
hermosea y poetiza, y cou aquel otro río, 
su orgullo, su pasión: el Yumur í , que 
después de fertilizar sus campos, a t ra í 
do por el canto de las sirenas, se entre 
ga sumisamente al marque le abre sus 
brazos de coloso y le estrecha y ahoga 
entre ellos. < : : 
No se pueden admirar estos panora-
mas grandiosos desde Montserrat sin 
dedicar un recuerdo á aquellos españo-
les, tan queridos allí por su laboriosi-
dad, por su templanza, por su amor á 
aquel pueblo,, con el cual hacen causa 
común siempre que se trate de algo 
que signifique adelanto, bienestar, pro-
greso para el pueblo matancero, con el 
que viven perfectamente avenidos, ar-
monizados en sus esfuerzos, acordes eu 
sus aspiraciones, unos en cariño y amor 
á la tierra. 
De la preciosa altura de Montserrat 
han hecho catalanes, isleños y astnrea 
el más poético punto de vista para ad-
mirar los valles. Allí han levantado 
nna capilla donde se rinde culto á las 
vírgenes de Montserrat y Covadonga, 
y allí cou ellos se reúnen los matance-
ros en aquellos días en que se celebran 
las fiestas religiosas dedicadas á las pa-
tronas de Asturias y de Cataluña: 
Astures y almogávars abrazados, 
salud y gloria dan al pueblo ibero 
Gloria á España, soldados!!! 
(Soldados del trabajo, decir quiero!) 
Dios dé á Matanzas la prosperidad 
que merece, y Dios toque el alma del 
municipio de Matanzas para que por un 
esfuerzo patriótico embellezca el pue-
blo con nuevos atractivos artificiales, 
ya que los naturales son hasta ahora el 
único cebo que atrae á los admiradores 
de las obras de la Naturaleza... 
Porque, parece mentira que Y u m u r í 
y Bellamar sean de Matanzas y no haya 
caminos de Matanzas á Bellamar y Yu-
murí ; que las cuevas no tengan una fa-
chada más digna de la casa, y que no 
se haya iluminado con fluido eléctrico 
la grandiosa gruta. 
Las Cuevas de Bellamar, de que ha-




Por tratarse de una cuestión de ac-
tualidad, no dejo para mañana la si-
guíente nota del batallador Carnearte. 
El 'público dirá después si Thni l l i e r 
tiene razón ó si tiene razón Vald iv ia : 
DE CARMAlü! 
Pronto llega Carnaval con su alegría, su bullicio risotero, 
parejero y endemoniado. 
Los hombres buscan centenes para rumbas y bachatas; 
las mujeres figurinas, telas, adornos para dejarse querer. Lo 
más económico es, además de dejarse querer, que cada niña 
se haga en su casa los disfraces al mismo tiempo que su co-
razón hace exámen de conciencia ante Cupido, el flechero de 
las almas. Para hacer exámen de conciencia con amar basta 
y para hacerse los disfraces, vestidos ETCÉTERA, basta con una 
máquina de coser de la Joya del Hogar, y para que no falte 
la máquina á ninguna niña, las regalamos por un peso sema-
nal y sin fiador Pulpa! 
J Í i v a r c Z j Cernuda y Compañía 
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Sr. D. Atanasio Rivero. 
Mi querido amigo: 
Por si las cree usted interesantes, 
ahora que tanto se habla de y sobre 
Shackespeare, le envío esas notas refe 
rentes al Othello, en lo que al color del 
mismo se refiere. 
En primer término, Shakespeare 
aplicó á su trágico personaje la pala-
bra BLACK y no NEGRO porque este 
término es de reciente ingreso en la 
lengua inglesa; los norteamericanos la 
han tomado del castellano, como su or-
tografía lo demuestra á claras luces. 
Por tanto, era sencillamente imposible 
que Shakespeare usase una palabra 
que no existía en el vocabulario de su 
época, aceptada por sus coetáneos. N i 
aún al presente se sirven de ello los in-
gleses, ni los yankis educados, que 
aunque parezca imposible también los 
hay, sino exclusivamente en forma des-
pectiva para designar á una persona 
de ese color. Entre nosotros, cuando se 
dice es un negro, trátase de indicar des-
precio ó desden, si no usamos la pala-
bra moreno, con la cual nadie descono-
ce que se refiere el que habla á un hom-
bre cuya tez da envidia á la hulla. 
En la justamente apreciada edición 
do las obras de Shakespeare, de An 
drus & Judd, Hartford, Con., tomada 
del texto de thelasi (ieorgeRteevens Esq. 
se lee en la pag. 4G5 tomo I I : 
''Herename, íhat tras os fresh 
as Dian's visage, is now begmn'd and BLACK 
as mine oivn face 
Ya antes, en el segundo cuadro del 
primer acto, el Dux usó la palabra 
NEGRO refiriéndose á Othello. Dirigién-
dose á Brabantio dice el Dux 
And, noble signior, 
J f virtue no delighted beauty lack 
Your son-in-tato-ia far more fair than B1JA.CK 
En el soliloquio de Othello, acto I I I , 
escena IIT, dice: 
Haply for l a m BLACK,- andhave not& 
Y, ól t imámente, en la escena I I del 
V acto, Emilia increpa á Othello di-
ciéndole: 
O, the more ángel she (por Desdémona) 
Andyov tht BLACKKRdevil! (ppr Othello) 
Leyendo con más detenimiento esta 
obra inmortal podría encontrarse mu-
chos pasajes más en que se demuestra 
palmariamente, que Othello, porque asi 
lo quiso el gran Wülg era un NEGRO; y 
que Shakespeare no ignoraba el color 
del negro de Etiopía, que hizo poseye-
ra su vengativo héroe, lo prueba la 
liase que, eu Romeo <$* Julieta, pono en 
labios del primero: (Act . I , Esc. I . ) 
Her beanty hangs upou the cheek of night 
L i l e a rich jcicel in an Etiopes ear. 
Y sin tiempo para más, se repite su-
yo amigo y compañero, 
Arturo R. de Carricarie. 
Como se vé, Shakespeare dist inguía 
de colores, aunque al Conde le hayan 
contado el cuento de la buena pipa ó 
del buen black. Pon lo tuyo en concejo, 
y unos dirán que blanco y otros que 
negro; á Shakeaspeare no le cupo tal 
suerte; puesto en concejo lo del Moro 
de Venecia, unos dicen que negro y 
otros que black. Bendita erudición con-
dekostiaca que no sabe distinguir de 
colores n i reírse do los peces grisáceos. 
Lo que más habrá chocado áThu i l l e r 
es el tono agresivo conque Kostia con-
testa á su mesurada carta. Termina así 
el susceptibilirritable Conde: 
"Se puede ser un extraordinario ob-
servador é ignorar que el Africa era-
pieza en los Pirineos". 
Y dé gracias Thuiller á los Dioses, 
por no haber nacido hembra. Sino nace 
hombre, ya Kostia se hubiera declarado 
sobrino suya y le hubiera llamado el 
mote del parentesco. 
Kostia, para hurgarnos, no tiene in-
convenienU en copiar todo lo malo que 
han dicho contra España los buenos 
escritores, y, después, suplica, no sé 
si con candidez gótica ó con malicia 
gitana, á compañeros de ¿l y míos: 
*'Díganle á Rivero que por qué me za-
hiere!" Nunca le zaherí ; le salí al en-
cuentro. Lo que hay es que cuando no 
se está seguro de la justicia cou que se 
juzga, suele llorar el verdugo lo que 
debiera llorar la víct ima. 
Vale. 
ATANASIO R I V K U O . 
CRONICA DE POLICIA 
R O B O E N UNA B O D E G A 
Durante la n< V del domingo á la ma-
drugada del lunes, se cometió un robo en 
la bodega calle de Neptuno n. i>, consis-
tente en 57 pesos plata que estaban guar-
dados eu ana caja con llave, dentro de un 
armario. 
El dueño, don Juan González García, 
informó á la policía que á la hora de acos-
tarse cerró * el establecimiento, pasando 
después Á la trastienda donde estuvo ocu-
pado en arreglar unas cuentas, y que á 
las dos al pasar á la tienda para coger un 
poco de alcohol, observó que una de las 
puertas de la calle estaba abiertu cou vio-
lencia, por lo que sospechando que le hu-
bieran robado, practicó un registro, en-
contrando de menos el dinero expresado. 
González supone que el ladrón se que-
dara oculto en la bodega á la hora de ce-
rrar. 
Be este hecho conoce el juzgado compe-
tente. 
P O R A T R O P E L L I O Y L E S I O N E S 
A l vivac del segundo distrito fué remi-
tido ayer tarde el pardo Juan Valdés, de 
18 años y vecino de Velazco n. 21, por 
acusarlo el vigilante 235, de haberlo de-
tenido eu la calle de San Rafael, esquina 
á Gervasio, á causa de haber arrollado 
con una bicicleta que montaba, al vende-
dor de dulces, moreno Desiderio Pcrera, 
tirándole al suelo y lesionándole leve-
mente, segón certificación médica. 
M O R D I D A P O R UN P E R R O 
La menor Agustina Valdés Cárdenas, 
de 8 años y vecina de Agrámente (59, en 
Regla, fué asistida en la estación sanita-
ria de aquel barrio, de tres heridas leves 
que dice le causó un perro, propiedad de 
don José Piñedos, del propio domicilio 
(pie la lesionada. 
El estado de la paciente fué calificado 
de leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
H E R I D A C A S U A U 
En el ('entro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido el blanco Fran-
cisoo Santa Cruz, vecino de Carballo nú-
nu ro 4, de una herida en la región tibial 
izquierda, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente con un 
cuchillo, trabajando en el almacén de los 
Sres. Galbán, Rio y C? 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
Antonio Vichol Sánchez, vecino de 
Santiago de la Vegas, fué detenido por 
el vigilante número 93 y presentado en 
la tercera Estación de Policía por acusar-
lo don Felipe Prado y don Francisco Iz-
quierdo, vecinos de Genios púinero 2, de 
habérsele presentado en su domicilio, pi-
diéndolo dinero á pretexto de habérsele 
muerto una hermana, hecho que no apa-
rece cierto. i 
A l detenido que fué remitido al Vivac 
se le ocuparon 50 centavos en plata, G6 
en cobre y una cuchilla. 
L E S I O N A D O 
Trabajando en el establo de carruajes 
establecido en la callé de los Genios nú-
mero 1 don Pablo Moliner, sufrió casual-
mente una herida por magullamiento 
con pérdida de las partes blandas y 
parte de la falange del dedo anular de 
la mano Izquierda, siendo necesaria la 
amputación de dicho dedo por la segun-
da falange. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
D E T E N I D O 
Por los vigilantes números 87 y 617 
fué detenido en la calle de Corrales y 
Egkio el blanco Eleuf.erio Pérez García, 
vecino de la calle de San Rafael, por apa-
recer complicado en la estafa por medio 
del timo el "Hallazgo", á don José Vda 
Quinta, de cuyo hecho conoce el juez co-
rreccional del primer distrito. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Por expender papeletas de la rifa no 
autorizada " E l más fuerte," que se cele-
bra por medio de la lotería de Madrid, 
fué detenido el blanco Manuel Govin, y 
puesto á disposición del juez correccional 
del distrito. 
G A C E T I L L A 
IÍACIOÍÍAL.—Semana de novedades 
la que ha preparado Thuill ier. 
Hoy va la primera. 
Consiste en el estreno de Marincha, 
comedia eu cinco actos de don Benito 
Pérez Galdós, el famoso novelista y 
dramaturgo, autor de las Episodios Na-
cionales. 
Figura en la interpretación de Ma-
riucha la flor de la Compañía. 
Protagonista: la señora Fcrr i . 
Corresponde la funcióu de esta noche 
á la novena de abono de la actual tem-
porada dramática del Nacional. 
Mañana, beneficio del primer actor 
cómico don Arturo La-Riva con la co-
media de Vi ta Aza, Él sombrero de 
copa y la zarzuelita / Vira mi niña! 
Y el jueves otro estreno: La dicha 
ajena. 
Obra de los Quintero. 
E L ABRAZO DE CRISTO AI. SERAFÍN 
DE A s í s . — 
Por abrazar á Jesús 
en el leño moribundo 
Francisco pisando al mundo 
se levanta hacia la cruz. 
Pero el mundo es tan pequeño 
y la cruz está tan alta, 
que aun mucho al Santo le falta 
para abrazarse á su Dueño. 
Forcejea... mas en vano, 
tíéuole Dios compasión 
y desclavando una mano 
le abraza á su Corazón. 
A. Daga de María, S. J. 
EN ALBÍSU.—Está enferma Josefina 
Chaffer. 
Con tal motivo se suspende la repre-
sentación de Campanone anunciada pa 
ra esta noche y en su lugar va el si-
guiente programa: 
A las ocho: Él barquillero. 
A las nueve: E l sueño de una noche de 
verano. 
A las diez: La alegría de la huerta. 
Hacemos votos por el más pronto y 
total restablecimiento de la celebradí-
siraa tiple. 
LA. GLORIETA CUBANA.—Con las pr i -
mera^ rachas del invierno ha coincidi-
do la llegada á ia gran tienda de ropa 
de la calle de San Rafael, La Glorieta 
Cubana, de un surtido de novedades 
par̂ a Ja estación. 
Surtido espléndido! 
Lo mejor, lo más nuevo y lo más se-
lecto en abrigos, en capas y en salidas 
de teatro, allí está. 
Son de una elegancia suprema los 
abrigos de Xa Glorieta Cubana. 
E l corte, la tela, los adornos, todo re-
vela en ellos que proceden de los talle-
res de Par í s y tienen, por consiguiente, 
la ú l t ima expresión de la novedad. 
Es siempre La Glorieta Cubana una 
de nuestras tiendas favoritas. 
Los damas habaneras allí acuden se-
guras de encontrar entre su inmenso 
surtido, de géneros, lo que más puede 
satisfacer sus gustos y exigencias. 
Una visita, lectora, y quedarás con-
vencida. 
D E M O S T R A C I O N 
oozxxO l«t üxxeva. -y olog^xxtG ^olotona. 
A C A S A M E R C A D A L 
SAN RAFAEL 25, EMTRE AGUILA Y GALIANO 
Sucursal de " L A G R A N A D A ' * 
no tan solo tiene espléndido surtido de calzado de á doblón y á centén 
/Uiene calzado de todos precios/ 
j C a Casa 9/fercadal no cobra lujos. 
Vende más barato que todas las peleterías. 
PARA SEÑORAS 
Zapatos glacé l e g í t i m o medio corte 
con puntera de charol, tacen de sue-
la ó Luis X V A | 2-50 
Jaual clase en pieles de color á % 3-50 
Zapatos de legitimo glacé de una barre-
ta calada Luis X V . marca Pons á f 3-00 
Zapatos g lacé , í d e m de Fons á | 3-00 
Zapatos de charol de varios cortes, fi-
nos, estilo M O D E R N I S T A , Pons 6.... | 3-00 
Zapatos glacé , charol corte " B E B E " 
tacón Luis X V . Pone á f 4-00 
Imperiales ó polonesas de g l a c é negro 
ó de color, con t a c ó n de suela ó Luis 
X V . clases finas y elegantes ft % 2-50 
S3, 3-50 Y 4, TODO PLATA 
PARA CABALLEROS 
B o r c e g u í e s de becerro americanos á.... $ 3-00 
B o r c e g u í e s de glacé con puntera de 
charol americanos y e s p a ñ o l e s á % 4-00 
Botines g lacé y polacos í d e m de Cin-
dadela & % 4-00 
Borceguíes rusia americanos, hormage 
c ó m o d o á % 4-00 
P A R A J O V E N E S 
Borceguíes de becerro americanos fi... | 2-50 
Borceguíes Box Calf americanos á | 3-25 
Borceguíes rusia y g l a c é americanos á. I 3-25 
Varias otras clases á | 2-50 
$3 Y 3-50, TOBO PLATA 
PARA NIÑOS 
Imperiales y polonesas r l a c é calis col 
puntera de charol, del 4 al 8 i . „ | 1-40 
Polonesas 6 Imperiales color cuña, del 
4 al 8 4 f 1-40 
Imperiales y polonesas cuña con pun* 
tera de charol, del 8 a l 2 & , f 1-50 
Polonesas 6 Imperiales cuña piel color, 
del 8 al 2 4 , | 1-50 
Imperiales y polonesas de g lacé cuña 
marca Pons, del 8 al 2 412 y ,. f 2-25 
Clases sy periores que otras casas co-
bran 4 , | 8-50 
$2-50 Y 2-75 
HoyecMes 4el afamaio falricaiite Morriai 
C 614 S12-€Ab 
SOY AGENTE EXCLUSIVO DE "BANISTER" KREPPENDORFF, 
MORRIAM Y OTROS FABRICANTES AMERICANOS. 
RECIBO DiGliENIE M I 108 (¡ílíflDOS. PHOIDERIOS IMS HIIIOS di 018 CISIÍ8 
ESPECIALIDAD EN CALZADO FINO Y NOVEDADES 
L A C A S A M E R C A D A L 
m n su u n a, n mu v uno. m i dí ii «mi, 
NOTA: Los pedidos que me hagan por carta, los remito francos de porte á todos los puntos de l a 
Isla. 
JAI-ALAI .—Partidos y quinielas qUfl 
se j n s a r á n hoy, martes, eu el froutÓQ 
Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos: 
Escoriaza y Ajes tarán , blancos, con. 
tra Y u n ila y Vergara, a/nles. 
Primera quiuieja, á 6 tantos.-
Trccet, Arnedillo, Mácala, Altamira. 
Abaudoy Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrut ia y Navarrete, blancos, contra 
Cecilio y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Petit, Gárate, Urbieta, Urrutia, CO-
CÍ I lo y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de ia noche, será amenizado perla 
Banda de la Beneficencia. 
MANO NE»KA.— 
Sobre una rica fuente de natillas 
orgullosa una mosca revolaba, 
y al mirarlaa tan trascas y amarillas 
más de utia vez pasando las rozaba. 
Un gato de sus amos muy querido, 
vió del insecto vi l el sucio empeño. -
Y aunque harto ya del dulce consabido 
del insecto librar quiáo á su dueño. 
Acostóse á este fin cerca del plato 
y fiu<?¡endoe! timante que dormía, 
con el ojo avizor, como de gato, 
el vuelo de la mosca persyguia. 
A la venganza y al temor ajeno 
detúvose el insecto de repente, 
entonces el gato de soberbia lleno, 
alzó la pata y la metió en la fuente. 
Ua moral de esta fábula sencilla 
es que no fué la mosca sino el gato 
quien al dueño privó de la natilla; 
Y de este cuento que parece broma, 
todo buen espufiol saca este axioma: 
Poder que siempre de imponerse trata 
aun queriendo hacer bien mete la pata. 
Vital Aza. 
UXA NOVEDAD PERIODÍSTICA.—La 
tarjeta postal lo acapara todo. 
Hasta el periodismo. 
El u ía veintidós de Octubre últ imo 
apareció en París el primer número de 
La Carie-Journal. 
Trátase de un periódico diminuto, 
en forma de tarjeta postal, que publica 
en cada número uno ó dos grabados de 
actualidad y un resumen brevísimo de 
los sucesos y de los telegramas del día. 
Es el periódico de moda hoy en Pa-
rís. 
Loa LINDOS.—Una novedad ofrece 
la función de esta noche en el popular 
teatro Alhambra. 
El estreno, en primera tanda, de Lo* 
Lindos. 
Los Lindos es una zarzuela original 
del aplaudido y popular autor cómico 
Federico Villoch con música del repu-
tado maestro M. Manri. 
En la nueva obra de Villoch toman 
parte principal la simpática actria 
Eloísa Trias; las graciosas Lina Fru-
tos, Julia Deupi y la Velasco y los seño-
res Eamíroz, Zarzo, Eobrefio, Ci'.rrasco, 
Colombo, Castillo, Bamallal y Sobóla. 
Protagonista: el irreemplazable Re-
gí no López. 
La empresa, con muy buen acuerdo 
y en vista del crecido número de loca-
lidades pedidas para la primera tandf^ 
ha determinado que Los Lindos se re-
pitan en la segunda, y de ese modo 
puede el público verla con comodidad. 
Con Los chismes del gallego se cubre 
la tanda de la diez. 
Y en el intermedio de la segunda los 
notables acróbatas Harris y Hansoa 
ejecutarán sorprendentes ejercicios. 
LA NOTA FINAL.— 
En las calles de Madrid: 
U n vendedor de periódicos, querieu-
do dar salida á una pequeña cosecha 
que había cogido de melones, sacaba 
cada día dos do ellos para vender-
los; pero nuestro hombre, sin hacer 
distinción entre uno y otro género, gri-
taba de esta manera: 
—¡El Liberal! ¡El Tmparcial! ¡Buea 
par de melones. 
AHUNCIOS 
smisi «itii un l i WEI 
S E C R E T A R I A 
0000 J u a n TTfercadal 
E n el sorteo de amort izac ión de bonos h l -
ü o t e c a r í o s de esta C o m p a ñ í a , celebrado hoy 
ante el Notarlo D. Juan A. Lliteraa resultaron 
premiados los meroados con loa números 3039, 
3040, 4351, 4352, 4853, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 
4380, 6121, 8122, 6123 , 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 
6129 y 6180. 
Lo que de orden del Sr. Vice Presidect* in-
terino se hace públ ico para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 1? de 1903. 
E M I L I O I G L E S I A 
Secretario. 
C-2161 lt-1. 2d-2 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
Sastreria.-Obispo 127 
26tl2Nv C—2020 
PABÁ TELAS, ABEI80S 
Creas, Olanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
"LA ROSITA" 
G A L I A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C 1973 alt 15-4 gV 
p E R D I D A . — H a b i é n d o s e extraviado un dije 
que flgnr» una eetrel l» con un brillante 60 
©I centro, á la persona que lo entregue en l * 
calle de puba 104 se le gratificará coO '61 val<rt 
«>n efectivo de lo que valga; no se piden eXPUé 
cacipne» de BU holWgo. 12271 l t l -8mj 
Pollcarpo Luján 
A B O G A D O 
Estudio: Agolar 81, Banco Español . Princi-
pal. Consultas de 9 » 11 y do 2 a 5. Teléf. 126. 
12278 ltl°-78in2Do 
